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ᴫせ ᮏ◊✲ࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆࡟࠾ࡅࡿ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦᛶࡢᙧᡂせᅉࢆ⏕⏘ᛶ࠿ࡽゎ᫂ࡋࡼ࠺ࡋࡓࠋᡃࡀᅜ
ࡢ✄స㎰ᴗࡣ⏕⏘ㄪᩚ௨㝆࡟ࡑࡢᆅᇦᕪࡀ㝿❧ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟≉ᚩࢆᣢࡘࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᮾ᪥ᮏ(໭ᾏ㐨࣭
ᮾ໭࣭໭㝣)ࡢ⏕⏘ࢩ࢙࢔ࡢ㞟୰࡜す᪥ᮏࡢ(㏆␥࣭୰ᅜ࣭஑ᕞ)ࡢ෼ⴠ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦᛶࢆࡶࡓࡽ
ࡋࡓせᅉࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚ቑ⏘ࡀぢ㎸ࡵ࡞࠸୰࡛⏘ᆅ㛫➇தࢆ⧞ࡾᗈࡆࡓ⤖ᯝ㸪୺࡜ࡋ࡚౯᱁➇த
ຊࢆࡶࡓࡽࡍ※Ἠ࡜࡞ࡿປാ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼ࡢᆅᇦ㛫᱁ᕪ࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋ௚᪉㸪㏆ᖺࡢ≉ A ⡿ࡢືࡁ࡟
௦⾲ࡉࢀࡿࣈࣛࣥࢻ໬ࡸ௜ຍ౯್໬ࡣ㧗఩౯᱁ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ㸪඲ᅜⓗ࡟㧗ရ㉁໬
ࢆ㏻ࡌࡓ➇தࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛㸪ᮾ໭ᆅ᪉ࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆ࡶປാ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘
ࢩ࢙࢔ࢆఙࡤࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪⡿⏘ᆅࡢඃ఩ᛶ࡜ࡣ⿬⭡࡟✄స⏕⏘࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡯࡝㎰ᴗᆅᇦ࡜ࡋ
࡚ࡢ⤒῭ⓗᆅ఩ࡣ೵⁫ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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Ⅰ ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᪥ᮏ⤒῭ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ୍ẁ࡜㐍ࡳ㸪FTA(⮬⏤㈠
᫆༠ᐃ)ࡸ EPA(⤒῭㐃ᦠ༠ᐃ)࡞࡝ࡢࣄࢺ࣭ࣔࣀ࣭ࢧ࣮
ࣅࢫ࣭࢝ࢿࡢ⮬⏤໬࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤒
῭ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࡢᗈᇦ໬ࡣ㸪ᡃࡀᅜࡢ㣗ᩱࡸ㎰ᴗࢆໟ
ᦤࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪2018 ᖺ 12 ᭶ᮎ࡟Ⓨຠࡋࡓ
TPP11(⎔ኴᖹὒ⤒῭㐃ᦠ༠ᐃ)࡛ࡣ㸪㛵⛯⋡ࡀୗࡀࡗࡓ
࢝ࢼࢲࡸࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ࠿ࡽࡢ∵⫗ࡢ㍺ධࡀቑຍࡋ
ࡓࠋࡲࡓ㸪2019ᖺ 2᭶࡟Ⓨຠࡋࡓ᪥Ḣࡢ EPA࡛ࡣ㸪ࢫ
࣌࢖ࣥ⏘ࡢ㇜⫗ࡢ㍺ධࡀቑຍࡋࡓ(᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2019
ᖺ 6 ᭶ 19 ᪥௜)ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪᪥ᮏ㎰ᴗࡶ╔ᐇ࡟ᅜ㝿
➇தࡢ ୰࡟ᢞࡆ㎸ࡲࢀࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
ᡃࡀᅜࡢ㎰ᴗࡣ㛗ࡽࡃᾏእᕷሙ࡜ࡢ➇த࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᅜෆᕷሙࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ➇தࢆ⧞ࡾᗈࡆ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡑࡢ
᭱ࡶ㇟ᚩⓗ࡞ရ┠ࡀ✄స࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪✄స
㎰ᴗࢆ࡜ࡾࡲࡃᅜෆ⎔ቃࡶ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼ࡟࠶ࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛⣙ 50ᖺ㏆ࡃ࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ
⏕⏘ᩘ㔞┠ᶆࢆྛ㒔㐨ᗓ┴࡟㓄ศࡍࡿ⏕⏘ㄪᩚࡀ 2018
ᖺ࡟ᗫṆࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ไᗘୖࡣ⤒Ⴀయࡀࡑࢀ
ࡒࢀࡢ⤒Ⴀឤぬࡸ᝟ໃ㸪㟂せ࡟ᛂࡌ࡚⏕⏘ࢆቑࡸࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪⡿ࡢᾘ㈝㔞ࡣ㛗
ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ῶᑡഴྥࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡁࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪௒
ᚋࡢேཱྀῶᑡ࣭㧗㱋໬࡟క࠺㟂せࡢ୍ᒙࡢ⦰ᑠࡀண᝿
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㟂せࡢ⦰ᑠࢆ๓ᥦ࡟ࡍࡿ࡜㸪౪⤥㔞ࡀ୙
ኚ࡛࠶ࢀࡤ౯᱁ࡢୗⴠ࡜࡞ࡾ㸪㟂せ࡟ᛂࡌࡓ౪⤥࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤ⏕⏘ࡢ⦰ᑠࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࠋᡃࡀᅜ
࡛ࡣ㸪1970ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ᙜึࡣ㣗⟶఍ィࡢ㈈ᨻ㈇ᢸࢆ
㍍ῶࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⏕⏘ㄪᩚࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᚋ㸪
㟂せࡢ⦰ᑠࡀୗࡆṆࡲࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚㸪ᨻ⟇ⓗ࡟
㟂⤥ࢆ୍⮴ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ⏕⏘ㄪᩚ࡬࡜ኚ໬ࡋ㸪⏕⏘
㔞ࡢୖ㝈ࡀỴࡵࡽࢀࡓ⏕⏘⪅࡟ᑐࡋ࡚⡿౯ࢆ⥔ᣢࡍࡿ
－73－
᪉⟇ࡀ᥇ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆࡟㐍ᒎࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ὶ㏻࣭ ᕷሙ
ᵓ㐀ࡢⴭࡋ࠸ኚ໬࡛࠶ࡗࡓࠋ1969ᖺ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓ⮬୺ὶ
㏻⡿ไᗘࡣ⏘ᆅ࣭ရ✀ู࡜࠸ࡗࡓ᱁௜ࡅ࡟㐨ࢆ㛤࠸ࡓ
࡯࠿㸪⡿ࡢ㟂せࡢከᵝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᾘ㈝࣭ὶ㏻ẁ㝵࡛
ࡢኚ໬ࢆಁࡋࡓ(ᑠ㔠⃝㸪1994㸹෤ᮌ㸪2014)ࠋ1990ᖺ௦
ᚋ༙௨㝆ࡣ㸪⏕άࢫࢱ࢖ࣝࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚እ㣗ࡸ୰㣗
࡟࠾ࡅࡿ⡿ࡢᾘ㈝ࡀቑຍࡋ㸪฼⏝⪅ࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓ
⡿సࡾࡀ⏕⏘ẁ㝵࡟ồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡉ࡟㸪
ᡓᚋࡢ㣗ᩱ୙㊊ࡢゎỴࢆᢸ࠺㒊㛛࡜ࡋ࡚ࡶࡗࡥࡽቑ⏘
ࡍࡿࠕᅜẸࡢࢥ࣓ ࡜ࠖ࠸࠺᫬௦ࡀ㐣ཤࡢࡶ࡜࡞ࡾ㸪⏕ά
ࢫࢱ࢖ࣝࡸᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓᾘ㈝ࢧ࢖ࢻ࡟つᐃ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⡿ࡣࠕᾘ㈝⪅ࡢࢥ࣓࡛ࠖ ࠶ࡿ኱⾗
ᾘ㈝㈈࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(኱Ἠ㸪2001)ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚✄స㎰ᴗࡢ୰ᚰㄢ㢟ࡣ㸪1970ᖺ௜㏆ࢆቃ࡜
ࡋ࡚㣗ᩱ୙㊊ゎỴࡢၥ㢟࠿ࡽ⏕⏘㐣๫ゎᾘࡢၥ㢟࡬࡜
㌿᥮ࡋ㸪1990ᖺ௦ᚋ༙࡟ᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡬ࡢᑐᛂၥ㢟
࡬࡜ࢩࣇࢺࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㟂せࡀ⦰ᑠࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡣ࠸
࠼㸪௒᪥ࡢ᪥ᮏ㎰ᴗ࡟࠾ࡅࡿ✄సࡢẚ㔜ࡣỴࡋ࡚ప࠸
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪✄సࡣ඲㎰స≀ࡢస௜㠃✚ࢩ
࢙࢔ࡢ 36.3㸣(2018 ᖺ)㸪㈍኎㎰ᐙࡢ࠺ࡕỈ✄཰✭㎰ᐙ
ࡢ๭ྜࡣ 70.6㸣(2015 ᖺ)ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪඲ᅜⓗ࡟✄స
㎰ᴗࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ࡑࡢᆅᇦⓗ
ᒎ㛤ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᡓ๓࣭ᡓᚋᮇ࡟࠿ࡅ࡚࠿ࡽᮾ໭
᪥ᮏ࡬ࡢ㞟୰࡜す᪥ᮏࡢῶᑡ࡜࠸࠺ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓ
(ᯇ஭㸪1977)ࠋᮾ໭᪥ᮏࡢఙ㛗ࡣ㸪ᡓᚋࡢ㎰ᆅᨵ㠉ࡸ✄
సᢏ⾡ࡢⓎᒎ㸪㧗⡿౯ᨻ⟇ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ᕤᴗ໬࡟క࠺ኴᖹὒ࣋ࣝࢺࡢᙧᡂ࡟క࠺኱つᶍ࡞ேཱྀ
⛣ື࡟ࡼࡗ࡚ᕧ኱࡞㟂せࢆᙧᡂࡋࡓࡇ࡜࡛㸪ᙜヱᆅᇦ
ࢆ㣗ᩱ౪⤥ᇶᆅ࡬࡜ᢲࡋୖࡆ࡚࠸ࡗࡓ 1)ࠋ◊✲㠃࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪⡿ࡢቑ⏘ࡀ┠ᶆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡣ㸪✄సᆅ
ᇦࡢⓎᒎ࣭ᣑ኱࡜⏕⏘ຊࡢⓎᒎࡀᆅᇦⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟
Ⓨ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ୺ὶࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓ 2)ࠋ࠸ࢃࡤ㸪✄స
㎰ᴗࡣᅜẸࡢ୺㣗ࡢ౪⤥ࢆᢸ࠺௦⾲ⓗ࡞స≀࡜ࡋ࡚఩
⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪1960ᖺ௦ᚋ༙࡟㢧ᅾ໬ࡍࡿࢥ࣓ࡢ㐣
๫ၥ㢟࡜⏕⏘ㄪᩚࡢᐇ᪋ࡣ᪥ᮏࡢ✄స㎰ᴗ࡟ᬯ࠸ᙳࢆ
ⴠ࡜ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 3)ࠋ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ᙉไຊࡀാ
࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ቑ⏘ࢆᇶㄪ࡜ࡍࡿ✄సᆅᇦ
ࡢⓎᒎ࣭ᣑ኱ࡣ෌⦅࣭㌿᥮ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋ࡜ࡾࢃ
ࡅ㸪ቑ⏘ᮇ࡟⏕⏘㔞ࡢᣑ኱ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ໭ᾏ㐨ࡸᮾ໭㸪
໭㝣࡛ࡣ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࠿ࡽࠕ✄༢స࠿ࡽࡢ⬺༷ ࠖࡀࢫ࣮ࣟ
࢞ࣥ࡜࡞ࡗࡓࠋ㕥ᮌ(1994)࡟ࡼࢀࡤ㸪⏕⏘ㄪᩚ㛤ጞ௨㝆
ࡢ✄సᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚࡢᆅᇦⓗᑐᛂ㐣
⛬࠿ࡽ✄స㎰ᮧಶࠎࡢᆅᇦᛶࢆ㏣✲ࡋࡓࡶࡢ㸪≉ᐃ㌿
సస≀ࡢ୺⏘ᆅᙧᡂ㐣⛬ࢆ㏣✲ࡋࡓࡶࡢ㸪✄స㎰ᮧࡢ
ປാຊ୙㊊࡟ᑐᛂࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿ✄స⏕⏘⤌⧊ࡢᒎ㛤≧
ἣ࠿ࡽᆅᇦࡢ෌⦅ືྥࢆ㏣✲ࡋࡓࡶࡢ㸪㎰Ẹᒙࡢศ໬࣭
ศゎ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ✄స㎰ᮧࡢኚᐜ࣭⾶㏥㐣⛬ࢆ㏣✲
ࡋࡓࡶࡢ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⡿⏕⏘ࡀ㐣๫ࡢୗ࡛㸪✄
సᆅᇦࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟෌⦅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟㛵ᚰࡀ㞟ࡲ
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀ㸪1970ᖺ௦௨㝆࡟࠾࠸࡚✄సᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡣಶࠎࡢ஦౛ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪⏕⏘ㄪᩚ
ࡀࢃࡀᅜࡢ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ሬࡾ᭰࠼࡚
࠸ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟㛵ᚰ࡟ᇶ࡙࠸࡚㛗ᮇⓗ࡞ほⅬ࠿
ࡽศᯒࡋࡓ◊✲ࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ 4)ࠋ⏕⏘ㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚
㠃✚┠ᶆࡸᩘ㔞┠ᶆࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡣ㸪⏕⏘ࡢ
ᣑ኱ࡣぢ㎸ࡵ࡞࠸ࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤ㸪㈍኎༢౯ࡢ㧗࠸Ⰻ
㣗࿡⡿ရ✀࡬ࡢస௜㞟୰ࡀᏑ⥆ࢆᕥྑࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᨻ⟇ⓗ࡞㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⏕⏘ẁ㝵࡟࠾࠸࡚౪⤥㔞ࢆῶ
ࡽࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪௚స≀࡬ࡢ㌿᥮ࢆಁࡍ㌿సዡບ㔠
ࡢഴᩳ㓄ศ㸪ὶ㏻ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ⮬୺ὶ㏻⡿ไᗘࡢᑟධ
ࡸᕷሙཎ⌮ࡢᑟධ࡟ࡼࡿရ㉁ホ౯ࢆ⏝ពࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪⏕⏘ㄪᩚ࠿ࡽ 50ᖺ㏆ࡃ⤒㐣ࡋࡓ௒᪥࡟࠾࠸
࡚㸪స௜㠃✚ࡸ⏕⏘㔞ࡢῶᑡࡣ඲ᅜⓗ࡟୍ᵝࡔࡗࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ㣗⣊⟶⌮ἲࡢୗ࡛ࡣ㸪ᩘ㔞┠ᶆࡀ㓄ศࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛ᮍ㐩ᡂ⋡ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡏࡼ㸪ྡ┠
ୖ࡟࠾࠸࡚⏘ᆅ㛫➇தࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡶᨻᗓ⡿ࡀ౯᱁ࡢୗᨭ࠼ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࡓࡇ࡜࡛ᆅᇦ㛫
࡟㐣ᗘ࡞ඃຎࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡳ࡚ࡼ
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪2004ᖺࡢᨵṇ࣭㣗⣊ἲ࡟ࡼࡗ࡚ὶ㏻ࡢ⮬
⏤໬ࡀ୍ᒙ㐍ᒎࡋ㸪ከᵝ࡞࣮ࣝࢺ࡛ྲྀᘬ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆ
ᩚഛࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ὶ㏻ᵓ㐀ࡢኚ໬ࡀ⏕⏘ᵓ㐀ࡢ
෌⦅ࢆಁࡋࡓഃ㠃ࢆ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࠋᑠ㔝(2008)࡟ࡼࢀࡤ㸪
⏘ᆅẁ㝵࡛ࡣ㸪≉ᐃရ✀࡬ࡢస௜㞟୰࡜᱂ᇵ㐣⛬࡛ࡢ
－74－
㣗࿡ྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀရ㉁ࡢᖹ‽໬ࢆࡍࡍࡵ㸪⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚౯᱁➇தࡀ୺せ࡞ᒁ㠃࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ရ㉁ࡢ☜ಖ࡟ࡼࡿ౯᱁➇தࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪኎ࢀࡿ⡿࡜኎ࢀ࡞࠸⡿࡬ࡢ஧ᴟ໬
ࡀ⏕ࡌ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆᆅᇦⓗᒎ㛤࡜ࡋ࡚ࡳࢀࡤ⏕⏘ࢩ
࢙࢔ࢆఙࡤࡍᆅᇦ࡜ῶࡽࡍᆅᇦࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆࡟࠾ࡅࡿ✄స㎰ᴗࡢ
ᆅᇦᛶࡢᙧᡂせᅉࢆᅵᆅ⏕⏘ᛶ࡜ປാ⏕⏘ᛶࡢኚ໬࠿
ࡽゎ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟㸪⏕⏘ㄪᩚ௨๓ࡢᆅᇦⓗᒎ㛤࡜
ࡢ㐃⥆ᛶࢆព㆑ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪⏕⏘ㄪᩚ௨๓ࢆቑ⏘ᮇ㸪
௨㝆ࢆῶ⏘ᮇ࡜෌⦅ᮇ࡟༊ศࡋ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ෌⦅ᮇࡢᆅ
ᇦᛶࡢᐇែ࡜せᅉ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ 
◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ϩ࡟࠾࠸࡚ᡓᚋࡢ✄స㎰ᴗࡢኚ
໬ࡢ≉ᚩ࠿ࡽቑ⏘ᮇ࡜ῶ⏘ᮇ㸪෌⦅ᮇ࡟༊ศࡋ㸪ࡇࢀ
࡟ᇶ࡙࠸࡚㒔㐨ᗓ┴ู࡟࠾ࡅࡿῶ⏘ᮇ࡜෌⦅ᮇࡢ✄స
㎰ᴗࡢᆅᇦᛶࡢᐇែࢆ⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔࡟ࡼࡗ࡚ᥥࡁฟ
ࡍࠋ⥆࠸࡚㸪Ϫ࡛ࡣϩ࡛ᚓࡽࢀࡓࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠸࠿࡟ࡋ
࡚ᙧᡂࡉࢀࡓࡢ࠿ࢆᅵᆅ⏕⏘ᛶ࡜ປാ⏕⏘ᛶ࡜࠸ࡗࡓ
౯᱁➇தࡢഃ㠃࡜ᕪู໬ࡸ௜ຍ໬౯್࡜࠸ࡗࡓ㠀౯᱁
➇தࡢഃ㠃࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪⏕⏘ࢩ࢙࢔ࢆ㧗ࡵ
࡚࠸ࡿᮾ໭ᆅ᪉ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪⡿⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢᒎᮃࢆㄽ
ࡌࡿࠋ 
 
ჟ ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ✄స㎰ᴗࡢኚ໬ 
㸯 ᡓᚋࡢ✄స㎰ᴗࡢ඲ᅜⓗᴫほ 
 ࣔࣥࢫ࣮ࣥ࢔ࢪ࢔࡟఩⨨ࡍࡿᡃࡀᅜࡢ✄సࡣ㸪᪥ᮏ
㎰ᴗࡢᇶᖿస≀࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
✄సࡣள⇕ᖏࡢస≀࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏ୰࡝ࡇ࡛ࡶ᱂ᇵ࡟㐺
ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬↛ⓗ⏕⏘ຊࢆᕦࡳ࡟⏕
࠿ࡋࡓ✄సࡣ㸪ປാ㞟⣙ⓗᢏ⾡࡟ࡼࡿ⦓ᐦ࡞Ỉ⏣⟶⌮㸪
ᅵᮌᢏ⾡࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓ㛤⏣࣭Ỉ⏣㐀ᡂ࡟ࡼࡿປാ⏕⏘
ຊ࡜⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡛⏕⏘ຊࢆఙࡤࡋ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪
᫂἞᫬௦࡟ධࡗ࡚ኻᴗᑐ⟇ࡸṪ⏘⯆ᴗࡢࡓࡵ࡟ྛᆅ࡛
㛤Ⓨ஦ᴗࡀ㐍ᒎࡋ㸪Ᏻ✚␰Ỉࡸ㑣㡲␰Ỉ࡞࡝ࡢ኱つᶍ
┤㎄஦ᴗࢆ㐍ࡵࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪1869ᖺ࡟ࡣ໭ᾏ㐨࡟㛤
ᣅ౑ࡀ⨨࠿ࢀࡓࡇ࡜࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟඲ᅜⓗ࡟㣗ᩱ
౪⤥ࡢࡓࡵ࡟㎰ᴗᇶ┙ࡢᩚഛࡀᛴ㏿࡟㐍ᒎࡋࡓࠋ 
⤫ィⓗ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ1883ᖺࡢỈ✄ࡢ⏕⏘㔞ࡣ548୓
ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࠋ⏘ᴗ㈨ᮏࡀ☜❧ࡍࡿ 1900ᖺ㡭࡟ࡣ 700
୓ࢺࣥ㸪኱ṇᮇ࡟ࡣ 800 ୓ࢺࣥྎ࡛᥎⛣ࡋ㸪᫛࿴ᡓ๓
ᮇ࡟ࡣ 1,000 ୓ࢺࣥࢆ㉸࠼ࡿỈ‽࡟㐩ࡋ㸪ቑຍࡍࡿே
ཱྀ࡟ᑐࡋ࡚⏕⏘㔞ࡣఙࡧ⥆ࡅࡓࠋ௚᪉㸪Ỉ✄స௜㠃✚
ࡣ 1883ᖺࡢ 258୓ ha࡛࠶ࡾ㸪300୓ haྎ࡟㐩ࡋࡓࡢ
ࡣ 1927ᖺ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢃࡀᅜࡢ⏕⏘㔞ࡢቑຍࡣ
୺࡜ࡋ࡚ᅵᆅ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ࡜࠸
࠼ࡿࠋ᫂἞ึᮇࡢỈ✄ࡢ཯ᙜ཰㔞ࡣ⣙ 200 ਻࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪኱ṇᮇ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚ 280㹼300਻࡬࡜ቑຍ
ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㸪‵⏣࠿ࡽ஝⏣࡬ࡢ㌿᥮㸪ேຊ㘵⪔࠿ࡽ㤿
⪔࡬ࡢ㌿᥮㸪ከ཰ရ✀ࡢ㑅ᢥ㸪㔠⫧ࡢቑᢞ࡜࠸ࡗࡓ᫂
἞㎰ἲࡢ☜❧࡜᪥ᮏⓗ㞟⣙ᢏ⾡ࡢᬑཬ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ(☾㎶࡯࠿⦅㸪1993)ࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪᪥ᮏࡢ㏆௦໬௨
㝆㸪⏕⏘㔞ࡣቑῶࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡘࡘࡶቑຍᇶㄪ࡛᥎⛣ࡋ
࡚ࡁࡓࡀ㸪ேཱྀቑຍ࡟క࠺㟂せᣑ኱࡟౪⤥ࡀ㏣࠸௜࠿
ࡎ㸪ᾏእ࡬ࡢ㣗ᩱ౫Ꮡࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ(ᵽཱྀ㸪1965㸹Ⲩᮌ㸪2018)ࠋ 
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢᩋᡓ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢃࡀᅜࡣ᳜Ẹᆅࢆ
ኻ࠸㸪୙㊊ࡍࡿ✐≀ࢆᅜෆ࡛⮬⤥ࡍࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ⨨
࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᡓᚋࡢỈ✄⏕⏘ࡢᒎ㛤ࢆ㎺ࡗ࡚ࡳ
ࢀࡤ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ୕ࡘࡢ᫬ᮇ࡟༊ศࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁ
ࡿ(➨ 1⾲)୍ࠋ ࡘࡵࡣ㸪ᡓᚋ࠿ࡽῶ཯ᨻ⟇ࡀጞࡲࡿࡲ࡛
ࡢቑ⏘ᮇ࡛࠶ࡿࠋ⏕⏘㔞ࡣ 1969ᖺࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚ቑຍࡋ㸪
㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ࡣ 1,000୓ࢺࣥྎࢆ㉸࠼㸪1965-69ᖺ
࡟ࡣ 1,300 ࢺࣥྎࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢኚ໬⋡ࢆࡳࡿ
࡜㸪1969ᖺࡲ࡛ࡢࡍ࡭࡚ࡢᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࣉࣛࢫ࡛࠶ࡾ㸪
࡜ࡾࢃࡅ 1955-59 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ 28.6㸣࡜ᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞ቑ
ຍ⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ཯ᙜ཰㔞ࡣ 300 ਻ྎ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸
ࡿࡀ㸪1965-69 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ 400 ਻ྎ࡟㐩ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
స௜㠃✚ࡣ 1955 ᖺ࡟ 300 ୓੶ࢆ✺◚ࡋ㸪1969 ᖺࡲ࡛
ᣑᙇഴྥࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋᡓᚋ࠿ࡽ㧗ᗘᡂ㛗ᮇ࡟࠿ࡅ࡚
ࡣ㸪ᡓᚋ㛤ᣅ࡜㣗ᩱቑ⏘ࡢ㛤⏣࡟ࡼࡿ⪔ᆅ㠃✚ࡢእᘏ
ⓗᣑ኱㸪࠾ࡼࡧᡓᚋࡢᕤᴗ໬࡟ࡼࡗ࡚౪⤥ࡉࢀࡓ໬Ꮫ
⫧ᩱ࡜㎰⸆ࡢᬑཬ࡟ࡼࡿቑ཰ࡀ✄సࡢ⏕⏘ຊࡢቑຍ࡜
ࡋ࡚⤖ᐇࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⏕⏘㔞ࡢቑຍࢆᨭ
࠼ࡓࡢࡣ㸪ᡓᚋࡢேཱྀቑຍ࡜࠸ࡗࡓ㔞ⓗഃ㠃ࡔࡅ࡛࡞
ࡃ㸪㒔ᕷ໬ࡸᕤᴗ໬࡜࠸ࡗࡓᡃࡀᅜࡢᑵᴗᵓ㐀ࡢኚ໬
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ࡶ㣗ᩱ㟂せᵓ㐀ࢆ኱ࡁࡃኚ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶぢ㏨ࡏ࡞࠸ࠋ 
 ஧ࡘࡵࡣ㸪ῶ཯ᨻ⟇ࡀᮏ᱁໬ࡍࡿ 1970ᖺ࠿ࡽ㣗⟶ἲ
ᗫṆ๓ᖺࡢ 1995 ᖺࡲ࡛ࡢῶ⏘ᮇ࡛࠶ࡿࠋ1960 ᖺ௦ᚋ
༙࠿ࡽ⡿ࡣ㐣๫ᇶㄪ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪1968ᖺࡢ⡿౯ᢚ
ไ㸪1969ᖺࡢ⮬୺ὶ㏻⡿ไᗘࡢⓎ㊊࡟⥆࠸࡚㸪1971ᖺ
࠿ࡽᮏ᱁ⓗ࡞⏕⏘ㄪᩚᨻ⟇ࡀጞࡲࡗࡓࠋᨻ⟇ⓗὶࢀࢆ
ぢࢀࡤ㸪⏕⏘ㄪᩚࡢᙜึࡣఇ⪔ࢆ୺㍈࡜ࡋࡓࠕ✄స㌿
᥮ᑐ⟇(1971㹼1975 ᖺ)ࠖ࡟ጞࡲࡾ㸪㌿సࢆᐃ╔ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡛ᅵᆅ฼⏝ࡢ෌⦅ࢆ௻ᅗࡋࡓࠕỈ⏣฼⏝⥲ྜᑐ⟇
(1976㹼1977 ᖺ) ࠖࠕỈ⏣฼⏝෌⦅ᑐ⟇(1978㹼1986 ᖺ)ࠖ
ࠕỈ⏣㎰ᴗ☜❧ᑐ⟇(1987㹼1992ᖺ) ࠖࠕỈ⏣Ⴀ㎰άᛶ໬
ᑐ⟇(1993㹼1995 ᖺ)ࠖ࡬࡜ྡ⛠ࢆኚ࠼࡞ࡀࡽ㸪⏕⏘ᢚ
ไᨻ⟇࠿ࡽᵓ㐀ᨻ⟇࡬࡜ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ1970-74ᖺ
ࡢ᫬ᮇࡣ཯཰ࡀᘬࡁ⥆ࡁቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪
స௜㠃✚ࡀ๓ᮇࡼࡾ࣐࢖ࢼࢫ 15.6㸣࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪⏕
⏘㔞ࡶ 1,100୓ࢺࣥྎ࡬࡜ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⥆ࡃ
1975̾79ᖺࡣ෌ࡧ⏕⏘㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⡿ࡢ
㐣๫ࡀ୍㐣ᛶࡢࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ẖᖺࡢ㟂⤥ㄪᩚ࡟ࡼ
ࡗ࡚┠ᶆᩘ㔞ࡀ኱ࡁࡃኚືࡋࡓࡓࡵ㸪ࡑࡢ཯ື࡜ࡋ࡚
1977 ᖺ࡟෌ࡧ㐣๫ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ1980-84 ᖺ
࡟ࡣ⏕⏘ㄪᩚࡀᙉ໬ࡉࢀ⏕⏘㔞㸪స௜㠃✚㸪཯ᙜ཰㔞
࠸ࡎࢀࡢᣦᶆ࡛࣐࢖ࢼࢫ࡜࡞ࡿࡀ㸪ḟࡢ 1985-89 ᖺ࡟
ࡣస௜㠃✚ࡢῶᑡ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪཯཰ࡢቑຍ࡟ࡼࡗ
࡚⏕⏘㔞ࡣቑຍࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋῶ⏘ᮇࡢ≉ᚩ
ࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚࡀᙉ໬ࡉࢀࡿ࡞࠿࡛స௜㠃✚ࡣῶᑡഴྥ
ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⏕⏘㔞࠿ࡽぢࢀࡤቑῶࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪1970ᖺ௦࡟୍ᛂࡢ
᏶ᡂࢆࡳࡓ✄సࡢᶵᲔ໬య⣔࡜ᅡሙᩚഛ஦ᴗࡢ㐍ᒎ࡟
ࡼࡿ┬ຊ໬㸪⫧ᇵ⟶⌮ࡢ⢭⦓໬࡟ࡼࡿ཰㔞ቑຍ࡜࠸ࡗ
ࡓᡓᚋ✄సᢏ⾡ࡢᒎ㛤ࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ⡿ࡢ୍
ேᙜࡓࡾࡢᾘ㈝㔞ࡀ 25 ᖺ㛫࡟ 20 ਻௨ୖࡶῶᑡࡋࡓࡇ
࡜㸪ࡇࢀࡽ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪✄సࡢ౪⤥⬟ຊ࡟ࡓ࠸
ࡋ࡚㟂せࡀ⦰ᑠࡋ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡛⏕⏘ㄪᩚࢆᙉ໬ࡏࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ1990ᖺ௨㝆ࡣ㸪㌿స
ዡບ㔠ࡣຓᡂ㔠࡜࠸࠺ྡ┠࡟ኚࢃࡾࠊつᶍᣑ኱ຍ⟬࡞
࡝ຍ⟬㒊ศࡢẚ㔜ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡗࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⡿ࡢὶ
㏻ࡶᨻᗓ⡿࠿ࡽ⮬୺ὶ㏻⡿ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓὶ㏻
㠃ࡢኚ໬ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 

ࡑࡋ࡚୕ࡘࡵࡣ㸪1995ᖺ௨㝆ࡢ⏘ᆅ㛫➇த࡟ࡼࡿ෌⦅
ᮇ࡛࠶ࡿ 5)ࠋ1995 ᖺ࡟ࡣ㸪㣗⣊⟶⌮ἲࡀᗫṆࡉࢀ㸪㣗
⣊ἲ㸦୺せ㣗⣊ࡢ㟂⤥ཬࡧ౯᱁ࡢᏳᐃ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸧
ࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓࠋ㣗⣊ἲࡣ㸪ၟရ࡜ࡋ࡚ࡢ⡿ࢆᕷሙཎ⌮
࡟ࡺࡔࡡࡿࡇ࡜ࢆᘓ๓࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㣗⣊⟶⌮ἲ࠿ࡽࡢ
኱ࡁ࡞ኚ᭦Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᨻᗓࡀᇶᮏィ⏬ࢆ❧࡚ࡿィ⏬
ὶ㏻⡿࡜⮬⏤࡞ၟྲྀᘬࡀྍ⬟࡜࡞ࡿィ⏬እὶ㏻⡿ࡢ஧
✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ὶ㏻㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤ᗘࢆ㧗ࡵࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪⏕⏘ẁ㝵࡛ࡣᨻᗓ࡬ࡢ኎ࡾΏࡋ⩏
ົࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪⏕⏘ㄪᩚࡣ Ꮡࡉࢀࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪1995ᖺ࠿ࡽ┤㏆ࡢ 2018ᖺ࡟࠿ࡅ࡚⏕⏘㔞㸪స௜
㠃✚ࡣῶᑡഴྥࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ⏕⏘㔞ࡣ 1,000 ୓ࢺࣥ
ࢆୗᅇࡗࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ቑ⏘ᮇࡢỈ‽௨ୗ࡜࡞ࡾ㸪స
௜㠃✚࡟⮳ࡗ࡚ࡣ⏕⏘ㄪᩚ㛤ጞ๓ࡢ༙ศࡢỈ‽࡟ࡲ࡛
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉㸪཯ᙜ཰㔞ࡣῶ⏘ᮇ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪₞
ቑࢆ♧ࡍࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⡿ࡢ୍ேᙜࡓࡾᾘ㈝㔞ࡣ᩿
⥆ⓗ࡟ῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪2010ᖺ௨㝆ࡣே
ཱྀቑຍ⋡ࡶ࣐࢖ࢼࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⡿ࡢ㟂せࡢ⦰ᑠ࡟
ṑṆࡵࡣ࠿࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᡃࡀᅜࡢᡓᚋࡢ✄సࡢᒎ㛤ࡣ㸪ቑ⏘
ᮇ࠿ࡽῶ⏘ᮇ࡬㸪ῶ⏘ࢆక࠸࡞ࡀࡽ཯཰ࡀቑຍࡍࡿ෌
⦅ᮇ࡬࡜᥎⛣ࡋ࡚ࡁࡓࠋᡓᚋࡢ㣗⣊㞴ࡢ᫬௦࡟ᅜෆ⮬
⤥ࢆᇶㄪ࡜ࡍࡿ⡿ᨻ⟇ࡣᡓᚋ 25 ᖺ⤒ࡗ࡚⏕⏘㐣๫࡜
࠸࠺⤖ᯝࢆࡶࡗ࡚㡻᣸ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡢ 25ᖺ㛫ࡣ✄సࡢ
⏕⏘ຊࢆ㛤ⰼࡉࡏࡿ᪉ྥ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕⏘ㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚
㐣๫ࢆ࠸࠿࡟㜵ࡄ࠿࡟⤊ጞࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚㸪1995ᖺ
୓KD
ᑐ
๓ᮇẚ
>@
୓W
ᑐ
๓ᮇẚ
>@
NJ
ᑐ
๓ᮇẚ
>@
ᑐ
๓ᮇẚ
>@
NJ
1945-49 281.4 ― 854.6 ― 303.8 ― 3.18
1950-54 287.6 2.2 898.2 5.1 312.2 2.8 1.48
1955-59 307.3 6.8 1,155.1 28.6 375.6 20.3 0.93
1960-64 313.0 1.9 1,246.6 7.9 398.2 6.0 0.99 0.2 116.7
1965-69 314.9 0.6 1,339.7 7.5 425.4 6.8 1.07 -3.47 103.6
1970-74 265.7 -15.6 1,186.5 -11.4 446.8 5.0 1.38 -1.45 92
1975-79 263.3 -0.9 1,245.0 4.9 473.4 6.0 0.93 -2.42 83.8
1980-84 227.3 -13.7 1,045.0 -16.1 459.8 -2.9 0.69 -1.19 76.8
1985-89 217.7 -4.2 1,079.2 3.3 495.4 7.7 0.44 -1.44 72.3
1990-94 210.1 -3.5 1,006.9 -6.7 478.8 -3.4 0.33 -1.39 69
1995-99 191.8 -8.7 983.1 -2.4 512.6 7.1 0.22 -0.97 66.4
2000-04 170.1 -11.3 877.9 -10.7 515.8 0.6 0.17 -5.51 60.9
2005-09 166.0 -2.4 871.9 -0.7 525.2 1.8 0.05 -1.2 60.3
2010-14 159.0 -4.2 848.6 -2.7 534.0 1.7 -0.16 -1.68 57.3
2015-18 148.0 -6.9 795.0 -6.3 535.7 0.3 -0.13 -0.49 54.3
➨⾲ࠉᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᡓᚋࡢ✄స㎰ᴗࡢኚ໬
ேཱྀቑ
ຍ⋡
>@
ேᙜࡾᾘ㈝㔞
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௨㝆ࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ཯཰
ࡔࡅࡀ₞ቑࡍࡿṍࡳࢆᢪ࠼ࡓ✄స⏕⏘ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪⏕⏘㔞ࡀ஦ᐇୖᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶ࡜࡛㸪
ὶ㏻㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤໬ࡀ㐍⾜ࡋࡓ⌧ᅾ㸪⡿ᕷሙ඲య
࡛ࡣ౪⤥㐣๫࡜࡞ࡾࡘࡘࡶ㸪ࡑࡢᆅᇦⓗᒎ㛤࡜ࡋ࡚ࡳ
ࡓሙྜ㸪⏕⏘ࢆᣑ኱ࡍࡿᆅᇦ࡜⦰ᑠࡍࡿᆅᇦ࡜࠸ࡗࡓ
ᆅᇦ㛫㛵ಀ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸰 ῶ⏘ᮇ࣭෌⦅ᮇ࡟࠾ࡅࡿ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦⓗᒎ㛤 
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ⠇࡛ࡣῶ཯ᨻ⟇௨㝆ࡢ✄సࡀᆅᇦⓗ࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡞ኚㇺࢆ㐙ࡆࡓࡢ࠿࡟╔┠ࡍࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪⏕
⏘ㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚┠Ᏻ࡜ࡉࢀࡿస௜㠃✚ࡸ⏕⏘㔞࡟ᐇ㉁
ⓗ࡞ୖ㝈ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶ࡜࡛㸪ྛᆅᇦࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ືྥࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿㸪ࡲࡓᆅᇦ㛫㛵ಀ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ኚ໬ࡀぢࡽࢀࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ⏕⏘ㄪᩚ௨
㝆ࡢࢃࡀᅜࡢ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⡿
ࡢ⏕⏘㔞㸪స௜㠃✚㸪༢఩ᙜࡓࡾ཰㔞ࢆ⏝࠸࡚ඛࡢ➨ 1
⾲ࡶ຺᱌ࡋ࡚㸪ቑ⏘ᮇࡢ 1965-69ᖺ㸪ῶ⏘ᮇࡢ 1985-89
ᖺ㸪෌⦅ᮇࡢ 1995-99ᖺ㸪2005-09ᖺ㸪2015-18ᖺࡢ 5ࡘ
ࡢ᫬ᮇࢆタᐃࡋ࡚ศᯒࢆ㐍ࡵࡿ 6)ࠋ 
 ➨ 2 ⾲ࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴ูࡢ⏕⏘㔞ࡢᆅᇦⓗᵓᡂࢆ♧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 7)ࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ྛ ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ✄స
㎰ᴗࡢᆅᇦᛶ࡟ࡳࡽࢀࡿ≉ᚩࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ1965-69ᖺࡢ
⏕⏘㔞ࡢୖ఩ 10㐨ᗓ┴ࡢࢩ࢙࢔ࡣ 43.2㸣࡜࡞ࡿࠋ⚟ᒸ
┴ࢆ㝖ࡅࡤ㸪ᮾ᪥ᮏ࡟⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆᣦ
᦬࡛ࡁࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪ࡇࡢᮇ㛫࡟ࡣ඲ᅜࡢస௜㠃✚ࡣ 5
୓੶ቑຍࡋࡓࡀ㸪໭ᾏ㐨ࡣ 3.6୓੶㸪ᮾ໭ࡣ 5.1୓੶ࡢ
ቑຍࢆࡳࡏࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪㏆␥㸪୰ᅜ㸪ᅄᅜ࡛ࡣ 3.3୓
੶࡯࡝ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋస௜㠃✚ࡢቑຍࡣ㸪㣗ᩱቑ⏘࡟
ᛂࡌࡓ໭ᾏ㐨࡜ᮾ໭ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㛤⏣࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡀ㸪ᡓ๓࠿ࡽ⥆࠸࡚ࡁࡓ࡜ࡉࢀࡿ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭࡬ࡢ
⏕⏘㞟୰࡜す᪥ᮏࡢῶᑡ࡜࠸࠺ഴྥࡣ⏕⏘ㄪᩚࡢ㛤ጞ
┤๓ࡲ࡛⥆࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ⥆࠸࡚㸪⏕⏘ㄪᩚࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚ 15ᖺࡀ⤒㐣ࡋ㸪⏕⏘
ᩘ㔞ࡀ኱ᖜ࡟ᘬࡁ࠶ࡆࡽࢀ㸪㌿సࡶᙉ໬ࡉࢀࡓ 1985-89
ᖺࡢ⏕⏘㔞ࡢୖ఩ 10 㐨ᗓ┴ࡢࢩ࢙࢔ࡣ 48.8㸣࡜࡞ࡾ㸪
ᮾ໭ 6 ┴ࡍ࡭࡚ࡀࣛࣥࢡ࢖ࣥࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕⏘ㄪᩚ࡟ࡼ
ࡗ࡚඲ᅜⓗ࡟స௜㠃✚ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛⏕⏘㔞ࡢࢩ
࢙࢔ࡣ㧗ࡲࡾࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᆅᇦⓗ࡟ࡶ㛵
ᮾ௨໭࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫࡟ࡣ඲
୓㹲 㸣 ୓㹲 㸣 ୓㹲 㸣 ୓㹲 㸣 ୓㹲 㸣
໭ᾏ㐨 94.26 7.04 ໭ᾏ㐨 77.96 7.22 ໭ᾏ㐨 78.91 8.03 ᪂₲┴ 64.49 7.40 ᪂₲┴ 63.43 8.02
᪂₲┴ 87.83 6.57 ᪂₲┴ 77.49 7.19 ᪂₲┴ 66.42 6.77 ໭ᾏ㐨 62.41 7.16 ໭ᾏ㐨 56.95 7.20
⛅⏣┴ 59.72 4.45 ⛅⏣┴ 63.97 5.92 ⛅⏣┴ 58.14 5.92 ⛅⏣┴ 53.56 6.14 ⛅⏣┴ 50.69 6.41
ᐑᇛ┴ 56.98 4.26 ᒣᙧ┴ 51.54 4.77 ᐑᇛ┴ 47.15 4.80 ⚟ᓥ┴ 44.06 5.05 ᒣᙧ┴ 38.90 4.92
ᒣᙧ┴ 55.73 4.16 ᐑᇛ┴ 50.36 4.65 ᒣᙧ┴ 45.58 4.65 ᒣᙧ┴ 41.73 4.79 ᐑᇛ┴ 36.50 4.62
⚟ᓥ┴ 52.19 3.90 ⚟ᓥ┴ 46.96 4.33 ⚟ᓥ┴ 44.97 4.58 Ⲉᇛ┴ 40.50 4.65 ⚟ᓥ┴ 35.93 4.54
⚟ᒸ┴ 43.92 3.29 Ⲉᇛ┴ 42.05 3.90 Ⲉᇛ┴ 41.94 4.27 ᐑᇛ┴ 39.93 4.58 Ⲉᇛ┴ 35.80 4.53
Ⲉᇛ┴ 43.24 3.22 㟷᳃┴ 40.16 3.71 ᰣᮌ┴ 38.06 3.87 ᰣᮌ┴ 35.23 4.04 ᰣᮌ┴ 31.04 3.93
㟷᳃┴ 43.05 3.21 ᒾᡭ┴ 40.03 3.70 㟷᳃┴ 36.61 3.72 ༓ⴥ┴ 33.19 3.81 ༓ⴥ┴ 30.35 3.84
༓ⴥ┴ 42.92 3.21 ᰣᮌ┴ 36.70 3.40 ᒾᡭ┴ 35.61 3.62 ᒾᡭ┴ 31.06 3.56 ᒾᡭ┴ 27.45 3.47
㸣
ᮾ໭ 309.03 23.07 ᮾ໭ 293.02 27.15 ᮾ໭ 268.05 27.27 ᮾ໭ 240.72 27.61 ᮾ໭ 215.65 27.27
㛵ᮾ 171.03 12.77 㛵ᮾ 148.21 13.73 㛵ᮾ 145.55 14.81 㛵ᮾ 137.48 15.77 㛵ᮾ 122.13 15.44
໭㝣 169.61 12.66 ໭㝣 139.16 12.89 ໭㝣 121.97 12.41 ໭㝣 114.22 13.1 ໭㝣 111.11 14.05
㏆␥ 101.11 7.55 ㏆␥ 72.86 6.75 ㏆␥ 65.33 6.65 ㏆␥ 57.39 6.58 ㏆␥ 53.00 6.7
஑ᕞ 181.27 13.53 ஑ᕞ 129.16 11.97 ஑ᕞ 111.83 11.38 ஑ᕞ 92.11 10.56 ஑ᕞ 83.03 10.5
඲ᅜィ 1,339.68 100 ඲ᅜィ 1,079.22 100 ඲ᅜィ 983.08 100 ඲ᅜィ 871.88 100 ඲ᅜィ 790.80 100
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ᅜࡢస௜㠃✚ࡣ㸪230୓੶࠿ࡽ 207୓੶࡬࡜ኚ໬ࡋ㸪໭
ᾏ㐨ࡶ 1.5 ୓੶㸪ᮾ໭ 6 ┴࡛ 5.6 ୓੶࡯࡝ῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿࠋῶ⏘ᮇ࡟ධࡗ࡚స௜㠃✚ࡢῶᑡࡣ඲ᅜⓗ࡞ഴྥ࡜
ࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛໭ᾏ㐨࡜᪂₲㸪ᮾ໭࡬ࡢ
⏕⏘ࡢ㞟୰ᗘࡣᙉ໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿ 8)ࠋ 
 ࡑࡋ࡚㸪㣗⣊⟶⌮ἲࡀᗫṆࡉࢀࡓ1995ᖺࢆྵࡴ1995-
99ᖺ࡟࡞ࡿ࡜໭ᾏ㐨࡜ᮾ໭ᆅ᪉࡬ࡢ⏕⏘ࡢ㞟୰ഴྥࡣ
⏕⏘㔞࡟࠾࠸୍࡚ᒙᙉࡲࡾ㸪ୖ ఩ 10㐨ᗓ┴ࡢࢩ࢙࢔ࡣ
50.2㸣ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟࡞ࡿ࡜㸪⏕⏘㔞
ࡢୖ఩ 10఩࡟ࡣ㡰఩࡟୍㒊ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ྠ
୍㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ࡚ᅛᐃ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋࡇ
ࡢᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ඲ᅜࡢస௜㠃✚ࡣ 32 ୓੶ࡢῶᑡ࡛࠶
ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ㸪໭ᾏ㐨ࡣ 2.4୓੶㸪ᮾ໭ࡣ 8.0୓੶㸪
஑ᕞࡣ 4.3୓੶࡜࡞ࡾ㸪ᅜᅵ࿘㎶㒊ࡢῶᑡ⋡ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪స௜㠃✚ࡢ኱ࡁ࡞ῶᑡࡢ࡞࠿࡛໭ᾏ㐨࡜㸪᪂
₲㸪ᮾ໭ࡢ⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࡀఙࡧ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ
࡛࠶ࡿࠋ  
ḟࡢ 2005-09 ᖺࡣ㸪2004 ᖺ࠿ࡽᮏ᱁ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ
⡿ᨻ⟇ᨵ㠉ࡢࠕ㟂せ࡟ᛂࡌࡓ⡿సࡾ ࡢࠖ᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ⡿ᕷሙ඲యࡀ⦰ᑠࡍࡿ୰࡛๓ᖺࡢ
㈍኎ࡀఙࡧࡓᆅᇦ࡯࡝ḟᖺᗘࡢ┠ᶆ㓄ศࢆῶࡽࡉࢀࡿ
௙⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢᮇ㛫ࡢ⏕⏘㔞ୖ఩
10 㒔㐨ᗓ┴ࡢࢩ࢙࢔ࢆࡳࡿ࡜㸪51.2㸣࡜࡞ࡾ๓ᮇࡼࡾ
ⱝᖸࡢῶᑡ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ୖ఩ 3 㐨┴ࡢ᪂₲┴㸪
໭ᾏ㐨㸪⛅⏣┴࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤ㸪స௜㠃✚࡜⏕⏘㔞ࡢ
ࢩ࢙࢔ࡣ๓ᮇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚኱ࡁࡃኚືࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪ࡼࡾୖ఩ࡢᆅᇦ࡟⏕⏘ࡢ㞟୰ഴྥࡀᙉࡲࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ᭱ᚋ࡟┤㏆ࡢ 2015-18ᖺࡢືྥࢆ☜ㄆࡍࡿ 9)ࠋࡇࡢᮇ
㛫ࡲ࡛ࡢᨻ⟇ⓗ࡞ኚ໬࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᪂ࡓ࡟⏕⏘┠ᶆᩘ㔞
ࢆタᐃࡋ࡚⡿ࡢィ⏬ⓗ⏕⏘ࢆ⾜࠺࡜ࡋ࡚㸪ῶ཯࡬ࡢཧ
ຍࡶ㑅ᢥไ࡬࡜⛣⾜ࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
2013ᖺ࡟ࡣࠕῶ཯ᗫṆࠖࡀ࣓ࢹ࢕࢔࡛኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ㸪2018ᖺ࠿ࡽࡣࡇࢀࡲ࡛㟂⤥ࣂࣛࣥࢫࢆಖࡘࡇ࡜
࡛౯᱁పୗࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ⏕⏘ᩘ㔞┠ᶆࢆ
ྛ㒔㐨ᗓ┴࡟㓄ศࡍࡿ⏕⏘ㄪᩚࡀᗫṆࡉࢀࡓ 10)ࠋࡇ࠺
ࡋࡓᨻ⟇ⓗ࡞ኚ໬ࡢ࡞࠿࡛㸪⡿ࡢ⏕⏘㔞ࡢୖ఩ 10㐨ᗓ
┴ࡢࢩ࢙࢔ࡣ 51.5㸣ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫࡟
඲ᅜࡢస௜㠃✚ࡣ 3.4 ୓੶ࡢῶᑡ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪໭ᾏ㐨
ࡣ 3,800haࡢῶᑡ㸪ᮾ໭ࡣ 2,200੶ࡢῶᑡ㸪᪂₲┴࡟⮳
ࡗ࡚ࡣ 700ha ࡢቑຍ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ୖ఩ 3
㐨┴ࡢస௜㠃✚࡜⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ 21.0㸣㸪
21.6㸣࡜㧗ࡲࡾࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆ࡢ✄సࡢᆅᇦⓗᒎ㛤ࢆࡲ࡜
ࡵࡿ࡜୕Ⅼ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ➨୍࡟㸪ᡓ๓࠿ࡽ⥆࠸࡚ࡁ
ࡓ㛵ᮾ௨໭ࡢᮾ᪥ᮏ࡬ࡢ⏕⏘㔞ࡢẚ㔜ࡢ㧗ࡲࡾࡀ⥅⥆
ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢഴྥࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪⏕⏘ㄪᩚࡢ⥅⥆࡟ࡼࡗ࡚స௜㠃✚ࡀ
⥲ࡌ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪┤㏆࡟⮳ࡗ࡚ࡣ
᪂₲┴㸪໭ᾏ㐨㸪⛅⏣┴࡬ࡢ㞟୰ᗘࡀ㧗ࡲࡾࢆぢࡏ㸪す
᪥ᮏࡢ෼ⴠ࡜ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪ᡓ๓࠿ࡽᡓᚋ࡟
࠿ࡅ࡚໭ᾏ㐨࡜ᮾ໭ࡣ⡿ࡢ୺⏘ᆅࢆᙧᡂࡋࡓ࡜ᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡑࡢᛶ᱁ࢆࡼࡾ୍ᒙ㝿❧ࡓࡏ࡚ࡁࡓ᫬ᮇ
ࡣ㸪⏕⏘㔞࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜⏕⏘ㄪᩚ௨㝆࡜ࡳࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➨୕࡟㸪⌧ᒁ㠃ࡢ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦⓗᒎ
㛤ࢆ㔞ⓗഃ㠃࠿ࡽ㢮ᆺ໬ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪ࢩ࢙࢔ࢆᣑ኱ࡉ
ࡏࡿ᪂₲࣭໭ᾏ㐨࣭⛅⏣ࡢ 3 㐨┴ࢆ➨ 1 ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ
࡚㸪ࢩ࢙࢔ࢆ⥔ᣢ࡞࠸ࡋᣑ኱ࡉࡏࡿᮾ໭ 5 ┴࣭ᰣᮌ࣭
Ⲉᇛ࣭༓ⴥࡢ➨ 2 ࢢ࣮ࣝࣉ㸪ࢩ࢙࢔ࢆ⦰ᑠࡉࡏࡿࡑࡢ
௚ࡢᗓ┴ࡢ➨ 3 ࢢ࣮ࣝࣉ࡜࠸࠺ 3 ᒙࡢᆅᇦᛶࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
რ ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦᛶ࡜ࡑࡢせᅉ 
㸯 ⏕⏘㔞࡜཯཰ࡢ㛵ಀᛶ 
✄స㎰ᴗࡢᆅᇦⓗᒎ㛤ࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆࡟ᮾ᪥ᮏࡀ
ࡼࡾ୍ᒙࢩ࢙࢔ࡢ㧗ࡲࡾࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡀ㩭᫂࡟࡞ࡾࡘ
ࡘ࠶ࡿࠋ⏕⏘ㄪᩚ㛤ጞ┤๓ࡢ 1969 ᖺ࡜┤㏆ࡢ 2018 ᖺ
ࡢస௜㠃✚㸪⏕⏘㔞ࡢኚ໬⋡ࢆࡳࡿ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀ࣐࢖
ࢼࢫ 53㸣㸪࣐࢖ࢼࢫ 43㸣ࡢῶᑡ࡛࠶ࡗࡓࠋస௜㠃✚ࡀ
඲ᅜⓗ࡟ῶᑡࡍࡿ୰࡛⏕⏘㔞ࡢῶᑡ⋡ࡀస௜㠃✚ࡢࡑ
ࢀࡼࡾࡶୗᅇࡿࡢࡣ཯ᙜ཰㔞ࡀቑຍࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿᡃࠋ ࡀᅜࡢ✄స㎰ᴗࡣ㸪᫂἞ᮇ࠿ࡽ 1975ᖺ๓ᚋࡲ࡛
ࡢ⣙ 100 ᖺ㛫࡟㇏ปࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡘࡘࡶ㸪୍㈏ࡋ࡚཯
ᙜ཰㔞ࡀቑຍࡋ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪ቑ⏘ᮇ࡟ࡣస௜㠃
✚ࡢᣑᙇ࡜཯཰ࡢቑຍࡀే㐍ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪⏕
⏘ㄪᩚࡀᮏ᱁໬ࡍࡿ 1970ᖺ௦௨㝆ࡣ㸪඲ᅜⓗ࡟స௜㠃
－78－
✚ࡀῶᑡࡍࡿ୰࡛㸪཯ᙜ཰㔞ࡣᆅᇦᕪࢆక࠸࡞ࡀࡽᒎ
㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪స௜㠃✚࡜⏕⏘㔞ࡢᆅᇦᛶ࡟
ᑐࡋ࡚㸪཯ᙜ཰㔞ࡢ㧗పࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࡢ࠿
࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ὀ┠ࡋ࡚ྛᆅᇦࡢ఩⨨࡙ࡅࢆᢕᥱࡍࡿࠋ 
➨ 3⾲ࡣ㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆ࡢ 10aᙜࡓࡾ཰㔞ࡢୖ఩ 10
㐨ᗓ┴ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕⏘ㄪᩚ㛤ጞ┤ᚋࡢ 1970-
74ᖺࡣ㸪㟷᳃┴ࢆ➨ 1఩࡜ࡋ࡚ᮾ໭ྛ┴ࡀୖ఩ࢆ㐃ࡡ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪໭㝣ࡢ᪂₲┴࡜ᐩᒣ┴㸪஑ᕞࡢ⚟ᒸ┴ࡶ
ࣛࣥࢡ࢖ࣥࡋ࡚࠾ࡾ㸪㟷ᮌ(1963)ࡀᤊ࠼ࡓ 1955㹼59 ᖺ
ẁ㝵ࡢᮾ໭࣭໭㝣ࢆ୺㍈࡜ࡍࡿᆅᇦⓗࣃࢱ࣮ࣥ࡜ྠᵝ
ࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋస௜㠃✚㸪⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࡶୖ఩
࡟ධࡗ࡚࠸ࡓ᪂₲┴㸪⛅⏣┴㸪ᐑᇛ┴㸪ᒣᙧ┴㸪⚟ᓥ
┴㸪⚟ᒸ┴ࡣᅵᆅ⏕⏘ᛶࡢ㧗ࡉࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪඲ᅜᖹᆒỈ‽ࡣ 473.4਻࡛࠶ࡾ㸪඲ᅜᖹ
ᆒỈ‽ࡼࡾ㧗࠸ୖ఩ 10┴௨እࡣ㸪⁠㈡┴㸪⚟஭┴㸪⚟
ᓥ┴㸪ᐩᒣ┴㸪⇃ᮏ┴㸪༓ⴥ┴࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪඲ᅜⓗ࡞཯ᙜ཰㔞ࡢ₞ቑࡀ⥆ࡃ୰࡛ 1980ᖺ
௦௨㝆࡟࡞ࡿ࡜㸪㡰఩ࡢኚືࡣ࠶ࡾࡘࡘࡶᒣᙧ┴㸪⛅
⏣┴㸪㛗㔝┴ࡢ 3┴ࡢᆅ఩ࡀ୙ື࡜࡞ࡿࠋ1985-89ᖺ࡟
ࡣୖ఩ 10┴ࡢ཯ᙜ཰㔞ࡣ 500਻ྎ࡟㐩ࡋ㸪ᐑᇛ┴ࢆ㝖
ࡃᮾ໭ྛ┴࡜໭㝣ࡢ᪂₲┴࡜ᐩᒣ┴ࡀୖ఩࡟ࣛࣥࢡ࢖
ࣥࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪స௜㠃✚࡜⏕⏘㔞࡟࠾࠸࡚ୖ఩ࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡓⲈᇛ┴㸪ᰣᮌ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪཯ᙜ཰㔞ࡀ඲ᅜ
ᖹᆒỈ‽௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪స௜㠃✚ࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡼ
ࡗ࡚⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡓ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸ࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪1995-99ᖺࡢ᫬ᮇ࡟࡞ࡿ࡜཯ᙜ཰㔞ࡢ඲ᅜᖹ
ᆒỈ‽ࡶ 500਻ྎ࡟㐩ࡋ㸪ᖹᆒỈ‽ࢆ㉸࠼ࡿࡢࡀ 13㒔
㐨ᗓ┴㸪500਻ྎࢆୖᅇࡿࡢࡀ21㒔㐨ᗓ┴࡜࡞ࡿࠋ602.4
਻ࡢ㛗㔝┴ࢆ➹㢌࡟㸪ୖ఩ࡢ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡣᮾ໭ྛ┴࡜
໭㝣ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡣ๓ᮇ࡜ኚࢃࡾ࡞࠸ࡀ㸪஑ᕞᆅ᪉
ࡢྛ┴ࡀ 10఩௨ୗ࡜࡞ࡾ㸪௦ࢃࡗ࡚ᒣ᲍┴࡜໭ᾏ㐨ࡀ
ࣛࣥࢡ࢖ࣥࡍࡿ 11)ࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪஑ᕞᆅ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
཯ᙜ཰㔞ࡑࢀ⮬యࡢ₞ቑࡀ☜ㄆࡉࢀࡘࡘࡶ㸪࠸ࡎࢀࡢ
┴ࡶ඲ᅜᖹᆒỈ‽௨ୗࡢ࡜࡝ࡲࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ 10఩௨ෆ
࡟ࣛࣥࢡ࢖ࣥࡋࡓ⚟ᒸ┴ࡣ 40 ఩㸪బ㈡┴ࡣ 44 ఩࡜ࡑ
ࡢᆅ఩ࡢపୗࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ 
2005-09ᖺࡢ᫬ᮇࡣ㸪ᨻ⟇ⓗ࡟⏕⏘ㄪᩚࡢ┠ᶆᩘ㔞ᮍ
㐩ᡂ࡟ᑐࡍࡿ࣌ࢼࣝࢸ࢕ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
స௜㠃✚࡜⏕⏘㔞࡟࠾ࡅࡿୖ఩ࡢᆅᇦࡢࢩ࢙࢔ࡣపୗ
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟ゐࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪཯ᙜ཰㔞࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪๓ᮇ࡜኱ࡁ࡞ኚືࡣ࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁࡑ
ࡢỈ‽ࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡾ㸪඲ᅜᖹ
ᆒỈ‽ࡢ 525.2 ਻ࢆ㉸࠼ࡿࡢࡣ 15 㒔㐨ᗓ┴㸪500 ਻ྎ
ࢆୖᅇࡿࡢࡀ 25 㒔㐨ᗓ┴࡜࡞ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪┤㏆ࡢ
2015-18ᖺࡣ㸪඲ᅜᖹᆒỈ‽ࡀ㐣ཤ᭱㧗ࡢ 534.5਻࡜࡞
ࡾ㸪ᖹᆒỈ‽ࢆ㉸࠼ࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡣ 14ᆅᇦ㸪500਻Ỉ‽
ࢆࡇ࠼ࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡣ 32࡟㐩ࡍࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆ࡢ཯ᙜ཰㔞ࡢ㧗ప࡜ࡑ
ࡢኚ໬ࢆࡳࡿ࡜㸪➨୍࡟㸪඲ᅜⓗ࡞཯཰ࡢ₞ቑഴྥࡀ
☜ㄆ࡛ࡁࡿ୍᪉࡛㸪ࡑࡢఙࡧ⋡ࡣ⏕⏘ㄪᩚ㛤ጞ๓࡟ẚ
࡭ࡿ࡜೵⁫ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛㸪1990ᖺ௦௨㝆࡟ᮾ໭
6┴㸪໭㝣ࡢ᪂₲┴㸪ᐩᒣ┴㸪⏥ಙᆅᇦࡢ㛗㔝┴㸪ᒣ᲍
┴ࡀ㧗Ỉ‽ᆅᇦࡢ᰾࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᅄᅜᆅ᪉࡜஑ᕞᆅ᪉࡛ࡣ཯
཰ࡢ⤯ᑐⓗỈ‽ࡢቑຍ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢᆅ఩ࢆప
ୗࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
➨஧࡟㸪཯཰ࡢ㧗పࡢᆅᇦᕪࡣ⏕⏘㔞࡜ࡢ㛫࡟⦆ࡸ
࠿࡞┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ(➨ 1 ᅗ)ࠋࡉࡽ
࡟㸪㧗Ỉ‽ᆅᇦࡣ㧗཯཰࣭ప⏕⏘㔞ࡢ㛗㔝┴࣭ᒣ᲍┴࣭
ᐩᒣ┴㸪㧗཯཰࣭㧗⏕⏘㔞ࡢ᪂₲┴㸪⛅⏣┴㸪ᒣᙧ┴㸪
඲ᅜᖹᆒ཯཰࣭㧗⏕⏘㔞ࡢ໭ᾏ㐨㸪ᮾ໭ྛ┴࡟ศ㢮ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪స௜㠃✚ࡢῶᑡࡢ୰࡛⏕
⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࡢୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚ࡁࡓ 3 ᒙࡢᆅᇦᛶࡀ㸪཯
ᙜ཰㔞࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
➨୕࡟㸪཯ᙜ཰㔞ࡢ඲ᅜᖹᆒỈ‽ࡢ₞ቑ࡜࡜ࡶ࡟㸪
㒔㐨ᗓ┴㛫ࡢᆅᇦᕪࡣ඲య࡜ࡋ࡚⦰ᑠࡋ࡚࠸ࡿ 12)ࠋ୍
⯡ⓗ࡟⏕⏘ㄪᩚ࡟ࡼࡗ࡚స௜㠃✚ࡀไ㝈ࡉࢀࡿሙྜ㸪
1 㟷᳃ 559.2 㟷᳃ 570.6 ᒣᙧ 586.4 㛗㔝 602.4 㛗㔝 621.2 㛗㔝 618.8
2 ᒣᙧ 547.0 ᒣᙧ 566.2 ⛅⏣ 583.0 ᒣᙧ 582.0 ᒣᙧ 599.4 㟷᳃ 603.0
3 ⛅⏣ 537.8 ⛅⏣ 561.0 㛗㔝 569.8 㟷᳃ 580.8 㟷᳃ 589.8 ᒣᙧ 600.0
4 㛗㔝 514.8 㛗㔝 546.6 㟷᳃ 566.2 ⛅⏣ 565.4 ⛅⏣ 580.4 ⛅⏣ 578.5
5 బ㈡ 511.2 బ㈡ 515.0 ᪂₲ 536.0 ᒣ᲍ 525.4 ᒣ᲍ 541.8 ᐩᒣ 555.8
6 ᒾᡭ 482.0 ᪂₲ 499.6 ᒾᡭ 513.8 ໭ᾏ㐨 524.8 ᪂₲ 540.8 ⚟ᓥ 555.5
7 ᪂₲ 482.0 ⚟ᓥ 495.0 బ㈡ 509.4 ⚟ᓥ 522.4 ᐩᒣ 538.4 ᐑᇛ 546.8
8 ▼ᕝ 477.8 ᐑᇛ 494.6 ໭ᾏ㐨 506.6 ᪂₲ 521.4 ໭ᾏ㐨 538.2 ᒣ᲍ 544.3
9 ᐑᇛ 477.2 ᒾᡭ 492.8 ᐩᒣ 506.0 ᒾᡭ 517.8 ⚟ᓥ 537.4 ᒾᡭ 544.0
10 ⚟ᒸ 475.2 ᐩᒣ 490.4 ⚟ᓥ 502.2 ᐩᒣ 516.0 ᰣᮌ 535.8 ༓ⴥ 543.3
඲ᅜ
ᖹᆒ
༢఩㸸਻/10㹟
➨3⾲ࠉ10㹟ᙜࡓࡾ཰㔞ࡢୖ఩10ᆅᇦ
ࠗస≀⤫ィ࠘ྛᖺḟ࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ
512.6 525.2 534.5446.8 473.4 495.4
1995-99ᖺ 2005-09ᖺ 2015-18ᖺ1970-74ᖺ 1975-79ᖺ 1985-89ᖺ
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ຎ➼ᆅࡀ⪔సᅪ࠿ࡽእࢀ㸪ඃ➼ᆅࡢࡳ࡛స௜࡜࡞ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚཯ᙜ཰㔞⮬యࡣቑຍࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᡃࡀᅜࡢ⏕⏘ㄪᩚࡣస௜ไ㝈࡜ྠ᫬࡟⏕⏘ᩘ㔞┠
ᶆࡶ๭ࡾᙜ࡚࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣ඲
ᅜⓗ࡞཯཰ࡢᆅᇦᕪࡢ⦰ᑠࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠋ⏕⏘㔞ࡢ
ቑຍࡀぢ㎸ࡵ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣⰋ㣗࿡ࡢ᥇⏝࡜࠸ࡗࡓရ㉁
ࡸ㧗౯᱁ᖏ࡬ࡢ᱂ᇵࢩࣇࢺ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪
ࡇࢀࡶᚲせ᮲௳࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ⪃࠼ࡽࢀࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
㧗㱋໬ࡸᢸ࠸ᡭࡢῶᑡ࡟ࡼࡾస௜㠃✚ࡢῶᑡࢸ࣏ࣥࡀ
ຍ㏿ࡋ࡚࠾ࡾ㸪཯཰ࡢቑຍഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕⏘ㄪᩚࡢ┠ᶆ௜㏆࡛཰ࡲࡿ࡜࠸࠺⏕⏘ᵓ
㐀⮬య࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡣ኎ࢀࡿရ✀ࡸ౯᱁
➇தຊ࡜࠸ࡗࡓὶ㏻ᵓ㐀࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ㸪ࡇࢀࡽࡢ஧
ࡘ࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶస௜㠃✚ࡸ⏕
⏘㔞ࡢࡳ࡛ᆅᇦᕪࡢ⦰ᑠࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸰 ⏕⏘㈝࠿ࡽࡳࡓປാ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼
⏕⏘ㄪᩚࡀᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡃ 1990 ᖺ௦௨㝆ࡢ✄స㎰
ᴗࡣ㸪඲ᅜⓗ࡞ືࡁ࡜ࡋ࡚ࡣస௜㠃✚࡜⏕⏘㔞ࡢῶᑡ
ࡢ୰࡛ࡶ༢఩㠃✚ᙜࡓࡾࡢ཰㔞ࡢ₞ቑ(ᅵᆅ⏕⏘ᛶࡢ
ࢃࡎ࠿࡞ୖ᪼)ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᡓᚋ࠿ࡽ 1960 ᖺ௦ᚋ
༙ࡲ࡛ࡢୖ᪼ࢸ࣏ࣥ࡟ẚ࡭ࡿ࡜⦆៏ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛
ࡶ࡞࠾㸪ᆅᇦⓗᒎ㛤࡜ࡋ࡚ࡳࢀࡤᮾ᪥ᮏࡢ཯཰ࡢ┦ᑐ
ⓗ࡞ቑຍ࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࡀ㞟୰ࡍࡿഴྥࢆ☜
ㄆ࡛ࡁࡓࠋ௚᪉㸪⏕⏘ㄪᩚୗ࡛⏕⏘ࡢᆅᇦⓗ೫ᅾࢆࡶ
ࡓࡽࡋࡓཎືຊࡣປാ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⪔సᆅࡢእᘏⓗᣑ኱ࡀぢ㎸ࡵ࡞࠸࡞࠿࡛㸪
ᢞୗປാ᫬㛫ࡢῶᑡ(ປാ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼)ࡢ୍᪉ⓗఙ㛗
ࡀࡇࡢ㛫ࡢᆅᇦᛶࢆసࡾฟࡋࡓ୺࡞せᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⡿⏕⏘㈝ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪඲ᅜⓗ࡟ࡣ 1969ᖺࡢ 10aᙜ
ࡓࡾࡢປാ᫬㛫ࡣ 128.1 ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪10 ᖺᚋࡢ
1980 ᖺ࡟ࡣ 64 ᫬㛫࡜༙ῶࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪1972 ᖺ࡟ࡣ
100᫬㛫ࢆ๭ࡾ㸪1988ᖺ࡟ࡣ 50᫬㛫࡟ῶᑡࡍࡿࠋࡑࡢ
ᚋࡶປാ᫬㛫ࡢῶᑡࡣ⥅⥆ࡋ㸪2017ᖺ࡟ࡣ 23.6᫬㛫࡜
࡞ࡾ㸪⏕⏘ㄪᩚ࠿ࡽ⣙ 50 ᖺ㛫࡛ 5 ศࡢ 1 ࡟▷⦰ࡉࢀ
ࡓࠋࡑࢀࡣ㸪ᶵ Ე໬࠾ࡼࡧᅵᆅᨵⰋࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅵ
ᆅ⏕⏘ᛶ࡜ປാ⏕⏘ᛶࡀే㐍ࡍࡿᙧែࢆ࡜ࡽࡎ㸪ᚋ⪅
ࡔࡅࡀୖ᪼ࡍࡿ✄సᢏ⾡ࡢᙧᡂࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ඲ᅜⓗ࡟ᒎ
㛤ࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪10aᙜࡓࡾࡢປാ᫬㛫ࡢῶᑡࡣᆅᇦᛶࢆకࡗ
࡚㐍ᒎࡋࡓࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ1970ᖺࡢປാ᫬㛫ࡣ
໭ᾏ㐨ࡢ 90᫬㛫ࢆ㝖ࡅࡤ㸪㒔ᗓ┴࡛ࡣ㛵ᮾ࣭ᮾᒣ࡜஑
ᕞࡢ 113 ᫬㛫ࡀ௚ᆅᇦ࡜ẚ࡭࡚ࡶపࡃ㸪໭㝣࡛ࡣ 128
᫬㛫㸪ᮾ໭ࡸ㏆␥࡛ࡣ 124᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ1980ᖺ࡟ࡣ㸪
໭ᾏ㐨ࡢ 43.3᫬㛫ࢆ➹㢌࡟㸪ᮾᾏ࡜໭㝣㸪㛵ᮾ࣭ᮾᒣ
ࡢ 61 ᫬㛫㸪ᮾ໭ࡢ 62 ᫬㛫ࡀ⥆ࡁ㸪㏆␥௨すࡣ඲ᅜᖹ
ᆒ௨ୗ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡑࡋ࡚㸪2017ᖺ࡟࡞ࡿ࡜඲ᅜᖹᆒ
௨ୗࢆ♧ࡍࡢࡣ㸪໭ᾏ㐨(15.5᫬㛫)㸪ᮾ໭(21᫬㛫)㸪໭
㝣(20 ᫬㛫)ࡢࡳ࡜࡞ࡾ㸪ࡇࡇ࡛ࡶ⏕⏘㔞ࢩ࢙࢔ࡢ㧗࠿
ࡗࡓ໭ᾏ㐨࡜ᮾ໭㸪໭㝣ࡢ┬ຊ໬ࡀⴭࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆ
࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢഴྥࡣ㸪10㹟ᙜࡓࡾࡢ⏕⏘㈝࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪1970ᖺࡢ඲ᅜ࡟࠾ࡅࡿ 10㹟ᙜࡓࡾࡢ⏕⏘㈝(22,875
෇)ࡼࡾࡶప࠸ᆅᇦࡣ㸪໭ᾏ㐨(20,506 ෇)㸪ᮾ໭(21,321
෇)㸪஑ᕞ(19,402 ෇)࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡣᅜᅵࡢ
࿘㎶㒊࡟఩⨨ࡋ㸪⏕⏘㈝࡟༨ࡵࡿປാ㈝ࡢỈ‽ࡀ௚ᆅ
ᇦࡼࡾࡶప࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛⏕⏘㈝ࢆᢲࡋୗࡆࡓ࡜ࡳࡽࢀ
ࡿࠋ1980 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜඲ᅜⓗ࡟⏕⏘㈝ࡣୖ᪼ࡍࡿࡀ㸪
1990ᖺ௦ࡲ࡛ࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡀ඲ᅜᖹᆒ௨ୗࡢᆅ఩ࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ1995ᖺ௨㝆ࡣ⡿⏕⏘㈝
ㄪᰝࡢྛ㈝┠ࡢィୖࡶኚ᭦ࡉࢀࡓࡓࡵ┤᥋ẚ㍑ࡍࡿࡇ
➨㸯ᅗࠉ⏕⏘㔞࡜㹟ᙜࡓࡾ཰㔞࡜ࡢࡢ㛵ಀᛶᖺ
ࠗస≀⤫ィ࠘࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
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࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪2017ᖺࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡿ࡜඲ᅜᖹᆒ
(35,028෇)ࡼࡾࡶప࠸ᆅᇦࡣ㸪໭ᾏ㐨(27,193෇)㸪ᮾ໭
(31,205෇)㸪໭㝣(31,519෇)ࡢࡳ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ┬ຊ໬ࡢ㐍ᒎ࡜⏕⏘㈝ࡢపῶࡣ㸪ᅵᆅ⏕⏘
ᛶࡢ㧗ࡉ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚⌧ᅾࡢ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦᛶࢆ㝿❧
ࡓࡏ࡚࠸ࡿࠋ➨ 2 ᅗࡣ⦪㍈࡟ 10a ᙜࡓࡾ⏕⏘㈝㸪ᶓ㍈
࡟ 1 ᫬㛫ᙜࡓࡾࡢ⡿ࡢ཰㔞(10a ᙜࡓࡾ཰㔞/10a ᙜࡓࡾ
ປാ᫬㛫)㸪ྛࣉࣟࢵࢺࡣ 10ha ௨ୖ㎰ᴗ⤒Ⴀయ⋡ࢆ࡜
ࡗ࡚㒔㐨ᗓ┴ูࡢ┦㛵㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⏕⏘㈝ࡢ
㧗ప࡜⡿⏕⏘㔞ࡢ㧗పࡣᴟࡵ࡚ᙉ࠸㈇ࡢ┦㛵㛵ಀ(R2
㸻0.68)࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ 13)ࠋປാ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ୖ఩
5ᆅᇦࡣ㸪໭ᾏ㐨㸪ᒣᙧ┴㸪㟷᳃┴㸪⛅⏣┴㸪᪂₲┴࡛
࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ୗ఩ 5఩ࡣ኱㜰ᗓ㸪ዉⰋ┴㸪ᗈᓥ┴㸪
࿴ḷᒣ┴㸪㟼ᒸ┴࡜࡞ࡾ㸪ᮾ᪥ᮏ࡜す᪥ᮏࡢປാ⏕⏘
ᛶࡢ㐪࠸ࡀᑐ↷ⓗ࡟ᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋ10aᙜࡾࡢ⏕⏘㈝ࡢ
㐪࠸ࡣ㸪≀㈈㈝ࡢ࠺ࡕ㎰ᶵලࡢൾ༷㈝ࡢ㧗ప࡟ࡼࡗ࡚
ࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪10ha௨ୖ㎰ᴗ⤒Ⴀయ⋡ࡀᮾ᪥ᮏ࡛
㧗ࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪つᶍᣑ኱ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⌧ᅾࡢ✄స㎰
ᴗ࡟࠾ࡅࡿᮾ᪥ᮏࡢ⏕⏘ࢩ࢙࢔ࡢ㞟୰ഴྥࡣ㸪⏕⏘㈝
ࡢపῶࢆ㏻ࡌࡓປാ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀ
ࡓᆅᇦ㛫ࡢᗎิࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸱 ୍➼⡿ẚ⋡࡜స௜ရ✀ࡢከᵝ໬
⏕⏘ᛶࡢ㐪࠸ࡀ㸪⏘ᆅ㛫➇த࡟ࡼࡿ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦ
ᛶࢆసࡾฟࡋࡓ୍ഃ㠃࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡢഃ
㠃࡜ࡋ࡚ࡢ⡿ࡢရ㉁ࡸရ✀ᵓᡂࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ➇தࡀᆅ
ᇦᛶࢆ⏕ࡳฟࡋࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪
⡿࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡢኚ໬ࡀ㸪✄స㎰ᴗ࡟࠸࠿࡞ࡿᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿㸪⎔ቃኚ໬࡟ᛂࡌ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐ
ᛂࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪⡿ࡢရ㉁ࡸရ✀ᵓᡂ
ࡢኚ໬࠿ࡽᮾ᪥ᮏ࡬ࡢ⏕⏘㞟୰ࡢせᅉࢆศᯒࡍࡿࠋ 
1969ᖺࡢ⮬୺ὶ㏻⡿ไᗘࡢᑟධ௨㝆㸪⡿࡟ᑐࡍࡿ㟂
せࡣከᵝ໬ࡋ㸪ࡑࡢ⏝㏵㸪ရ㉁㸪౯᱁࡟ᛂࡌࡓ᪂ရ✀ࡀ
᪂ࡓ࡟㛤Ⓨࡉࢀ㸪ᬑཬࡋࡓࠋ⡿࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡣࡑࢀࡲ
࡛ࡢࠕ㔞 ࠿ࠖࡽࠕ㉁ ࡬ࠖ࡜᪂ࡓ࡞㌿᥮ࢆ㐙ࡆ㸪ရ㉁ࢆ㔜
どࡍࡿഴྥࡣྛᆅᇦ࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ⡿ࡑࢀ⮬యࡢᛶ᱁࡟
ࡶዴᐇ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ῶ⏘ᮇ࡜෌⦅
ᮇ࡟ヱᙜࡍࡿ 1970ᖺ௨㝆࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋ 
ࡲࡎ㸪⡿ࡢရ㉁ྥୖࢆ᥎ࡋ㔞ࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚➼⣭ࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡿ 14)ࠋ➼⣭ࡣ㸪⡿ࡢရ㉁ࢆᢸಖࡍࡿ୍ࡘࡢ㔜せ
࡞ᣦᶆ࡛࠶ࡾ㸪ྛ ᆅᇦ࡛➼⣭ࡢྥୖࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
⤫ィⓗ࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 1978 ᖺ⏘⡿ࡢ୍➼
⡿ẚ⋡㸦Ỉ✄࠺ࡿࡕ⋞⡿㸧ࡣ඲ᅜᖹᆒ࡛ 64.0㸣࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ➼⣭ࡣ㸪సἣᣦᩘ࡞࡝࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࡓ
ࡵᖺḟ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃኚືࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀ㸪඲యⓗ
࡟ࡣୖ᪼ࢆ⥆ࡅ㸪2018ᖺ࡟ࡣ඲ᅜᖹᆒ࡛ 82.6㸣ࡲ࡛ୖ
᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪୍➼⡿ẚ⋡ࡢྥୖࡣ඲ᅜ୍ᚊ࡛
➨㸱ᅗࠉ୍➼⡿ẚ⋡ᖺ㹼ᖺࡢᖹᆒ್
ࠗ⡿ࡢ㎰⏘≀᳨ᰝ⤖ᯝ࠘ྛᖺḟ࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ
➨㸰ᅗࠉ⏕⏘㈝࡜⏕⏘ᛶࡢ㛵ಀᛶᖺ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㐍⾜ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᆅᇦᕪࢆక࠸࡞ࡀࡽኚ໬ࢆ
㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋ➨ 3 ᅗࡣ㸪┤㏆ࡢ 2014 ᖺ࠿ࡽ 2018 ᖺࡲ
࡛ࡢ 5 ᖺ㛫ࡢ୍➼⡿ẚ⋡ࡢᖹᆒ್ࢆ㒔㐨ᗓ┴ู࡟♧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍➼⡿ẚ⋡ࡀ 90㸣ࢆୖᅇࡿࡢࡣ㸪㛗㔝
┴㸪ᒾᡭ┴㸪ᒣᙧ┴㸪ᰣᮌ┴㸪ዉⰋ┴㸪㟷᳃┴㸪⚟ᓥ┴㸪
༓ⴥ┴㸪⛅⏣┴㸪Ⲉᇛ┴㸪ᐩᒣ┴ࡢ 11┴࡛࠶ࡾ㸪ᮾ໭㸪
໭㛵ᮾ㸪໭㝣࡞࡝ࡢᮾ᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡟㧗࠸๭ྜࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿⓏ
⇍ᮇࡢẼ㇟᮲௳ࡸ᱂ᇵ᪉ἲ࡞࡝ᵝࠎ࡞せᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡀ㸪ᮾ໭ࡸ㛵ᮾ࡞࡝ࡢ୍➼⡿ẚ⋡ࡢ㧗ࡉࡣ㸪㧗ရ㉁
ࡢ⡿ࢆᏳᐃⓗ࡟౪⤥࡛ࡁࡿ⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ඃ఩ᛶࢆⓎ᥹ࡋ
࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡶ࠺୍ࡘࡢ㟂せࡢኚ໬ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ᾘ㈝⪅ࡢⰋ㣗
࿡ᚿྥࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⮬୺ὶ㏻⡿ࡀᮏ᱁໬ࡍࡿ࡜㸪ᾘ
㈝⪅࠿ࡽࡣࡼࡾࠕ࠺ࡲ࠸⡿ ࠖࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
ᨻᗓ⡿ࡢࡳࡀὶ㏻ࡉࢀ࡚࠸ࡓẁ㝵࡛ࡣ࠶ࡲࡾព㆑ࡉࢀ
࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ⡿ࡢ⏘ᆅ㖭᯶(⏘ᆅ࣭ ရ✀)࡬ࡢព㆑ࡀᙉࡲ
ࡗࡓ 15)ࠋࡇࢀࡣྛᆅᇦ࡛స௜ࡉࢀࡿ⡿ࡢရ✀ᵓᡂ࡟ࡶ
኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋῶ཯ᨻ⟇ࡀᮏ᱁໬ࡍࡿ 1970
ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪స௜㠃✚➨ 1 ఩ရ✀ࡢ๭ྜࡣ඲ᅜᖹᆒ࡛
33.3㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ㣗⣊⟶⌮ἲࡀᗫṆࡉࢀࡿ 1995ᖺ࡟࡞
ࡿ࡜㸪➨ 1 ఩ရ✀ࡢస௜⋡ࡢ඲ᅜᖹᆒࡣ 46.9㸣࡬࡜ቑ
ຍࡋ㸪඲ᅜⓗ࡟≉ᐃရ✀࡬ࡢస௜㞟୰ࡀᙉࡲࡾ㸪ࣆ࣮
ࢡ᫬ࡢ 2005ᖺ࡟ࡣ඲ᅜᖹᆒ࡛ 59.8㸣࡜࡞ࡿ 16)ࠋ➨ 1఩
ရ✀ࡢస௜⋡ࡀ 80㸣௨ୖࡢ㧗⋡ࢆ♧ࡍᆅᇦࡣ 10┴࡜㸪
඲ᅜⓗ࡟ရ✀ࡢ཰ᩡ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓ(➨ 4ᅗ)ࠋ≉ᐃရ
✀࡬ࡢ㞟୰ഴྥࡣ㸪㟂せࢧ࢖ࢻࡢⰋ㣗࿡⡿ᚿྥ࡟ᛂࡌ
࡚㸪⏘ᆅഃࡀᕷሙホ౯ࡢ㧗࠸Ⰻ㣗࿡ရ✀࡬ࡢ㌿᥮ࢆ㐍
ࡵ࡚ࡁࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪඲ᅜⓗ࡟ࡣ⏘ᆅ㖭᯶㛫ࡢရ㉁ࡢ
ᖹ‽໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᑠ㔝㸪2008)ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᐃရ✀ࡢస௜ࡀ㞟୰ࡍࡿഴྥࡣ㸪┤㏆ࡢ
2018ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ᵝ┦ࡀ␗࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪2005ᖺ࡟➨
1 ఩ရ✀ࡢస௜⋡ࡀ 80㸣ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡓㅖ┴ࡣ㸪2018
ᖺ࡟ࡣ㛗㔝┴(80.4㸣)ࢆ㝖࠸࡚㌺୪ࡳ 80㸣ࢆ๭ࡾ㎸ࢇ
࡛࠾ࡾ㸪≉ᐃရ✀࡬ࡢస௜㞟୰ࡀ⦆࿴ࡍࡿഴྥࡀぢ࡚
࡜ࢀࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ྛ⏘ᆅࡀᚑ᮶ࡢᇶᖿ
ရ✀࡟ຍ࠼࡚㸪᪂ࡓ࡟ࠕⰋ㣗࿡࣭㧗౯᱁ᖏ ࡢࠖ࠸ࢃࡺࡿ
ࣈࣛࣥࢻ⡿ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ౛
࠼ࡤ㸪໭ᾏ㐨࡛ࡣ 2009 ᖺ࡟ࠕࡺࡵࡨࡾ࠿ 㸪ࠖᒣᙧ┴࡛
ࡣ 2010ᖺ࡟ࠕࡘࡸጲࠖࡀᮏ᱁ⓗ࡟᱂ᇵࡉࢀ㸪す᪥ᮏ࡛
ࡶ 2005 ᖺ࠿ࡽᓥ᰿┴࡛ࠕࡁࡠࡴࡍࡵ 㸪ࠖ㛗ᓮ┴࡛ࠕ࡟
ࡇࡲࡿࠖࡀ᪂ࡓ࡟ዡບရ✀࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪ྛ⏘ᆅ
➨㸲ᅗࠉ㒔㐨ᗓ┴࡟࠾ࡅࡿ➨఩ရ✀ࡢస௜⋡ࡢኚ໬
ࠗ⡿✐ࡢရ✀ูస௜≧ἣ࠘ࠗỈ✄ࡢရ✀ูస௜ືྥ࡟ࡘ࠸࡚࠘ྛᖺḟ࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ
ὀᖺࡣᮾி㒔ࡢᩘ್ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪Ḟᦆ್࡜ࡋ࡚⾲♧ࡋࡓࠋ
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࡟࠾࠸࡚┦ḟ࠸࡛᪂ရ✀ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪౯᱁➇தࡀ⏘ᆅࡢ┒⾶ࢆࡶࡓࡽࡍ㔜せ
࡞ࣇ࢓ࢡࢱ࣮࡜࡞ࡿ࡞࠿࡛㸪ྛ⏘ᆅ࡛㧗௜ຍ౯್ࡢࣈ
ࣛࣥࢻ⡿ࡢ㛤Ⓨࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟♧ࡉࢀࡿࠋ➨
5 ᅗࡣ㸪᪥ᮏ✐≀᳨ᐃ༠఍ࡀㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿ≉ A ࣛࣥࢡ
ࢆ⋓ᚓࡋࡓ⏘ᆅ࣭ရ✀࡟ࡘ࠸࡚㸪ᆅᇦࣈࣟࢵࢡู࡟㞟
ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1989ᖺ࡟≉Aࢆ⋓ᚓࡋࡓࡢࡣྜィ
࡛ 13ရ✀࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2018ᖺ࡟ࡣ 55ရ✀࡜ 4.2ಸ࡟
ࡲ࡛ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦࣈࣟࢵࢡู࡟ࡳ࡚࠸ࡃ࡜㸪2018
ᖺ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ⋓ᚓရ✀ᩘࡀከ࠸ࡢࡣᮾ໭(17 ရ✀)࡛㸪
㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ⰻ㣗࿡⡿⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁࡓᵝ
Ꮚࡀ❚࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪2000ᖺ௨㝆ࡢኚ໬࡜ࡋ࡚≉ᚩⓗ࡞
ࡢࡣ㸪す᪥ᮏ࡛ࡢ≉Aࡢᛴቑ࡛࠶ࡿࠋ2018ᖺ࡟ࡣ໭஑
ᕞ(8ရ✀)ࡀᮾ໭࡟ḟࡄ≉Aᩘࢆ㄂ࡗ࡚࠾ࡾ㸪඲ᅜⓗ࡟
≉Aᩘࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᮾ໭ࢆ➹㢌࡜
ࡋ࡚඲ᅜⓗ࡟ࣈࣛࣥࢻ⡿ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃከ
ᵝ໬ࡍࡿഴྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ 17)ࠋ 
 
ს ⡿⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢᮾ໭ᆅ᪉ࡢᒎᮃ 
̿ࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚  ̿
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆ࡢ✄స㎰ᴗࡣ໭ᾏ㐨࣭
ᮾ໭࣭໭㝣ࡢ⏕⏘ࢩ࢙࢔ࡢ㧗ࡲࡾ࡜࠸࠺ᆅᇦᛶࢆసࡾ
ฟࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢỈ㠃ୗ࡛ࡣ཯཰ࡸ⏕⏘㔞ࡢ๻ⓗ࡞
ቑຍࢆࡳ࡞࠸ࡲࡲປാ⏕⏘ᛶࡔࡅࡀ୍㈏ࡋ࡚ୖ᪼ࡋ࡚
ࡁࡓࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ≉ᐃရ✀࡬ࡢస௜㞟୰(ࣈࣛࣥࢻ໬࡜
౯᱁Ỉ‽ࡢᖹ‽໬)ࡀ୺ࡓࡿ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿ᭱ࠋ
ᚋ࡟㸪࠸ࢃࡺࡿ୺せ࡞⡿⏘ᆅࡢᆅ఩ࢆ⠏ࡁୖࡆ࡚ࡁࡓ
ᮾ໭ᆅ᪉࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚✄స㎰ᴗࡢᒎᮃࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜
࡛ᮏ✏ࡢࡴࡍࡧ࡜࠿࠼ࡓ࠸ࠋ 
 ➨ 6 ᅗࡣ㸪⦪㍈࡟ 2005 ᖺ࠿ࡽ 2015 ᖺࡢ㎰ᴗ⏘ฟ㢠
ࡢቑῶ⋡㸪ᶓ㍈࡟ 2015ᖺࡢ㎰ᴗ⏘ฟ㢠࡟༨ࡵࡿ⡿ࡢ๭
ྜࢆ࡜ࡾ㸪㒔㐨ᗓ┴ู࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢᣦᶆ
࠿ࡽࡣ㸪㧗࠸⡿⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ໭ᾏ㐨࣭
ᮾ໭࣭໭㝣ࡀ㸪㔠㢠࣮࣋ࢫ࡛ࡳࡓሙྜ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᆅ
఩࡟࠶ࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦⓗ࡞≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ
ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⦪㍈ࡢ⏘ฟ㢠ࡢኚ໬࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜
⏘ฟ㢠ࡀቑຍ࡟㌿ࡌࡓࡢࡣ 21㒔㐨ᗓ┴࡛࠶ࡾ㸪໭ᾏ㐨
ࡸ㛵ᮾ㸪஑ᕞࡀ఩⨨ࡍࡿࠋ⏘ฟ㢠ࡀῶᑡ࡟㌿ࡌࡓ┴࡛
ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㸪ᮾ໭ࡢ⛅⏣┴㸪ᐑᇛ┴㸪⚟ᓥ┴㸪໭㝣࡜
࠸ࡗࡓ⡿⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࢆ㧗ࡵ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿ 18)ࠋ
2005ᖺ௨㝆㸪⡿ࡢ⏕⏘㔞ࡢࢩ࢙࢔ࢆ㧗ࡵ࡚ࡁࡓᆅᇦ࡯
࡝㸪⏘ฟ㢠⮬యࡣῶᑡ࡟㌿ࡌ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲ฟࡣ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪1990ᖺ௦๓༙ࡲ࡛ࡣ⡿ࡢ⏘ฟ㢠ࡢ㧗ࡉ
࡜㎰ᴗ⏘ฟ㢠ࡢ㧗ࡉࡣ᫂░࡞ẚ౛㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ(బࠎ
ᮌ࣭ᑠ㔠⃝㸪2017)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪➨ 6ᅗ࡟ࡼࢀࡤ⡿ࡢ༨ࡵ
ࡿ๭ྜ࡜㎰ᴗ⏘ฟ㢠ࡢῶᑡ⋡ࡣ㈇ࡢ┦㛵㛵ಀ࡟㌿ࡌ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 19)ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ⡿⏘ᆅ࡜ࡋ࡚ᆅ఩ࡢ㧗ࡲࡾ࡜㎰ᴗᆅᇦ࡜ࡋ
࡚ࡢᆅ఩ࡢ෼ⴠ࡜࠸࠺୍ぢ┦཯ࡍࡿືࡁࡣᮾ໭ᆅ᪉ࡢ
✄స࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒎᮃࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⏕⏘
ㄪᩚࡣ⡿⏕⏘㔞࡟ୖ㝈ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛㛗ᮇⓗ࡟ࡳࡓ཯
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ᙜ཰㔞ࡢ೵⁫࡜ࡦࡁ࠿࠼࡟ປാ⏕⏘ᛶࢆ୍㈏ࡋ࡚ୖ᪼
ࡉࡏࡿ᪉ྥ࡜⡿༢స࠿ࡽ௚స┠㒊㛛࡬࡜㌿᥮ࡍࡿ᪉ྥ
࡟ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ㎰ᴗᆅᇦࢆື࠿ࡋࡓࠋ⡿⏕⏘㔞ࡢቑຍࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸௨ୖ㸪㝈ࡽࢀࡓᯟෆ࡛⤒῭ⓗᆅ఩ࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂࡣ㸪ࣈࣛࣥࢻ໬࡟ࡼࡿ㧗౯᱁ᖏࡢᐇ⌧
࡛࠶ࡾ㸪Ᏻᐃⓗ࡞ရ㉁ࢆᣢࡗࡓᡭࡈࢁ࡞౯᱁ᖏࡢ⡿⏕
⏘࡛࠶ࡗࡓ 20)ࠋᮾ໭ᆅ᪉ࡢ⡿⏘ᆅࡣ㸪⛅⏣┴ࡢࠕ࠶ࡁ
ࡓࡇࡲࡕ ࡸࠖᐑᇛ┴ࡢࠕࡦ࡜ࡵࡰࢀ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࣈࣛࣥࢻ
໬ࢆ㏣ồࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀ㸪౯᱁ᖏ࠿ࡽࡳࡿ࠿
ࡂࡾᏳᐃⓗ࡞ရ㉁࡟ࡼࡿ㔞ࢆ☜ಖࡋࡓᡭࡈࢁ࡞౯᱁ᖏ
࡟ࡼࡿ኱ᾘ㈝ᆅ࡬ࡢ㈍኎ࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
౛࠼ࡤ㸪⡿౯ࡀୗⴠࡋࡓ 2014 ᖺ⏘ࡢᖹᆒ౯᱁ࢆࡳࡿ
࡜⛅⏣┴⏘ࠕ࠶ࡁࡓࡇࡲࡕࠖࡀ 11,620 ෇/ಥ㸪ᐑᇛ┴⏘
ࠕࡦ࡜ࡵࡰࢀࠖࡀ 11,564 ෇/ಥ㸪ᒣᙧ┴⏘ࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖ
ࡀ 10,859 ෇/ಥ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪඲ᅜࡢ㖭᯶⡿(114 ရ
✀)ࡢᖹᆒ౯᱁ࡣ 11,967 ෇/ಥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶ 2007 ᖺ
௨㝆࡟࠾࠸࡚ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ㖭᯶⡿࡜ࡉࢀࡿရ✀ࡢᖹᆒ౯
᱁ࡣ඲ᅜࡢࡑࢀࢆ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᖺḟ࡟࠾࠸࡚ୗᅇࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪඲ᅜࡢ㖭᯶⡿ࡢ᭱㧗౯᱁࡜᭱ప
౯᱁ࡢᕪࡶ⦰ᑠࡋࡘࡘ࠶ࡿࡢࡀࡇࡢ 10 ᖺ㛫ࡢ⡿౯ኚ
ືࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ぢࡓ≉㸿ရ✀࡟௦⾲ࡉࢀࡿࣈࣛ
ࣥࢻ໬࡜࠸ࡗࡓ㧗౯᱁ᖏࢆࡡࡽ࠺ရ✀ࡢቑຍ࡜࠸࠺ഴ
ྥࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪౯᱁ᕪࡢ⦰ᑠࢆకࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪㛗ᮇⓗ࡟ࡣప౯᱁࡬ࡢ཰ᩡ໬ࡀ⥆ࡃࡇ
࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௒ᚋࡢᮾ໭ᆅ᪉ࡢ✄సࡀᣢ⥆ᛶࢆಖࡘ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪୍ࡘࡣ⏕⏘ㄪᩚࡢᗫṆࡸ௒ᚋࡢᅜ㝿໬ࢆぢ
ᤣ࠼ࡓᮏ᱁ⓗ࡞⏘ᆅ㛫➇த࡟ഛ࠼ࡓ౯᱁➇தຊࡢᙉ໬
࡟ࡼࡗ࡚ప౯᱁࣭㧗ရ㉁࡜࠸࠺ᕷሙᑐᛂ࡜࠸࠺᪉ྥᛶ
ࡀᒎᮃ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㸪࠸ࡲ୍ࡘࡣ✄సࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ
࡞ࡀࡽᅵᆅ฼⏝ࡢ㠃ⓗຠᯝࢆ᭱኱㝈࡟ά⏝ࡍࡿࡼ࠺࡞
ᅵᆅ⏕⏘ᛶ࡜ປാ⏕⏘ᛶࡢే㐍࡟ࡼࡿᆅᇦ㎰ᴗࡢయ㉁
ᙉ໬࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼࡟ࡼࡿ⏕⏘ࢥࢫࢺ
ࡢపῶࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪₯ᅾⓗ࡞㎰ᴗ⏕⏘ຊࢆᘬࡁ
ୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ከᵝ࡞㟂せ࡟ᛂ࠼ࡿ⏕⏘ᵓ㐀ࡢ෌
⦅࡜࠸࠺᪉ྥᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡶ࡜ࡶ࡜㝈ࡽࢀࡓ㎰ᆅ㈨※ࢆ᭱኱㝈࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡛ከᵝ࡞స┠ࡸ⤒Ⴀࢆ⏕ࡳฟࡋࡘࡘࡶ㸪⏕⏘ᛶࡢୖ᪼
ࢆ㏣ồࡋ࡚ࡁࡓࡢࡀ⏕⏘ㄪᩚ௨๓ࡢᡃࡀᅜࡢ✄స㎰ᴗ
ࡢጼ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬↛ⓗ㸪Ṕྐⓗ᮲௳ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ᙧస
ࡽࢀ࡚ࡁࡓᆅᇦ㈨※࡜ࡑࢀࢆ᭷ຠ࡟฼⏝ࡍࡿྜ⌮ⓗ㎰
ᴗࡢᵓ⠏ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡀᮏ᱁
ⓗ࡞㎰ᴗ⏕⏘ຊࡢⓎᒎࡢࢳࣕࣥࢫ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣ㸪㎰ᐙᩘࡢῶᑡࡸ㧗㱋໬㸪⪔స
ᨺᲠᆅࡢᣑ኱࡜࠸ࡗࡓഃ㠃ࡤ࠿ࡾ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ᆅᇦࡢ㎰ᴗࢆᢸ࠺⏕⏘୺య࡟┠ࢆྥࡅ࡚㸪௒ᚋ
ࡢ᪂ࡋ࠸㎰ᴗࡢྍ⬟ᛶࢆᯒฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ㄢ
㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⦰ᑠ෌⦅ࡢഴྥࢆࡓ࡝ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢ
༴ᶵࢆዲᶵ࡟ኚ࠼࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪௒ࡢᮾ໭ᆅ᪉ࡢ✄స㎰
ᴗࡣ኱ࡁ࡞㌿᥮࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
௜グ 
ᙜึ㸪ᮏ✏ࡣ୰Ꮫᰯ♫఍⛉ᆅ⌮ⓗศ㔝ࡢ᪥ᮏ㎰ᴗ࡟
㛵ࢃࡿෆᐜࢆ᝿ᐃࡋ࡚✄స㎰ᴗࡢኚ໬࡜ࡑࡢせᅉࢆ⏕
ᚐ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᩍᮦ໬ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡇ࡟⮳ࡿ๓࡟୚࠼ࡽࢀࡓ⣬ᖜࢆ
㉺࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᩍᮦ໬ࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௚᪥ࢆᮇ
ࡋࡓ࠸ࠋᇳ➹࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ඹྠᇳ➹⪅࡛࠶ࡿᮌᡞཱྀ࡜
ࡢウ㆟࡟ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࡢㄽⅬࢆᩚ⌮ࡋ㸪Ϩ㸪ϩ㸪Ϫ-1㸪
2㸪ϫࢆబࠎᮌ㸪Ϫ-3 ࢆᮌᡞཱྀࡀᢸᙜࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏ◊
✲ࡣ㸪⛉◊㈝ᇶ┙◊✲(B)ࠕᮾ໭ࡢேᮦ⫱ᡂࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢆά⏝ࡋࡓESD࣭ SDGsᆅᇦᏛࡧྜ࠸ࣔࢹࣝࡢ๰㐀ࠖ
(௦⾲⪅㸸ぢୖ୍ᖾ)㸪࠾ࡼࡧ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲(㹁)ࠕᮾ໭
ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᆅ฼⏝ࡢ༴ᶵ࡟㛵ࡍࡿᆅ⌮
Ꮫⓗ◊✲㸦ࠖ௦⾲⪅㸸ᑠ㔠⃝Ꮥ᫛㸧ࡢᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㸬  
 
ὀ 
1)ᛂᆅ(1965)࡟ࡼࢀࡤ㸪す᪥ᮏㅖ┴࡟࠾ࡅࡿ✄స㎰ᴗࡢ
೵⁫ࡣ㸪ᡓᚋ≉᭷ࡢῶᑡ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㏆௦໬௨㝆ࢆ㈏
࠸࡚⥅⥆ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮾ໭
㎰ᴗࡢ㌍㐍࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㎰ᆅᨵ㠉࠶ࡿ࠸ࡣᢏ⾡ࡢᒎ
㛤ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㟂せᆅࡢᣑ኱ᙧᡂ࡟క࠺ၟရ⏕⏘࡬
ࡢഴᩳ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡳ࡚࠸ࡿࠋ 
2) ౛࠼ࡤ㸪ᆅ⌮Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᫂἞ᮇ࠿ࡽ 1954 ᖺࡲ
࡛ࢆᑐ㇟࡟㸪཯ᙜ཰㔞ࢆᣦᶆ࡟Ỉ✄⏕⏘ຊᆅᇦᛶࢆ
㢮ᆺ໬ࡋࡓ㟷ᮌ(1963a㸪1963b)㸪ྠࡌࡃ᫂἞ᮇ࠿ࡽ
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1962 ᖺࡲ࡛ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㸪ၟရ⏕⏘ࡢᒎ㛤࡜㟂せ࡜
౪⤥ࡢᆅᇦ㛫㛵ಀ࠿ࡽ✄స㎰ᴗࡢᆅᇦᛶࢆศᯒࡋࡓ
ᛂᆅ(1965)࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ㎰ᴗ⤒῭Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
⏕⏘ㄪᩚࢆྵࡵࡓ✄సࡢᇶᮏၥ㢟ࢆㄽࡌࡓ▮ᓥ⦅
(1981)ࡀ኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ 
3)Ᏹబ⨾(2004)ࡣ㸪⡿ࡀవࡗࡓ᫬ࡇࡑ㸪⡿ࡢቑ཰ࡔࡅ࡟
ࡇࡔࢃࡿࡇ࡜࡞ࡃࠕ⡿㯏஧ẟసࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓከẟస
ⓗᅵᆅ฼⏝᪉ᘧ ࡸࠖࠕᣢ⥆ᛶࡢ㧗࠸㎰ᴗ⏕⏘᪉ᘧ ࢆࠖ
ᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇ࢆᥦ㉳ࡍࡿ⤯ዲࡢᶵ఍࡛࠶ࡗࡓ
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
4)ඖᮌ(1997)ࡣ㸪ࣔࢳ✄᱂ᇵࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡿࡀ㸪
⏕⏘ㄪᩚ௨㝆ࡢࢃࡀᅜࡢỈ✄᱂ᇵࡢᆅᇦⓗኚᐜࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡓᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪」ᩘᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࣔࢳ᱂ᇵᆅᇦᙧᡂせᅉࡢ୰࡛㸪⏕⏘ㄪᩚ௨㝆ࡢ⮬
୺ὶ㏻⡿ࡢ㔜Ⅼ໬࡜࢘ࣝࢳ⡿ࡢ⤒῭ⓗ࡟⏕⏘ࡀᅔ㞴
ᆅᇦ࡛ࡢቑຍࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ 
5)ࡇࡇ࡛ࡢࠕ෌⦅ ࡜ࠖࡣ㸪ᆅᇦ㛫ࡢ⏕⏘㔞ࡢᗎิࡀኚ໬
ࡍࡿࡇ࡜࡜つᐃࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏ✏࡛ࡣ⤫ィⓗศᯒ࡟
࡜࡝ࡲࡿࡓࡵ㸪✄స㎰ᴗࡢ෌⦅ࢆಁࡋࡓ୺య࡟ࡘ࠸
࡚ࡣゝཬ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
6)ḟᮇ༊ศࡢタᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ௨ୗࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࡓࠋ
1965-69 ᖺࡣ⏕⏘ㄪᩚࡀጞࡲࡿ┤๓ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪స
௜㠃✚㸪⏕⏘㔞࡜ࡶ࡟㐣ཤ᭱㧗್ࢆグ㘓ࡋࡓᮇ㛫࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪㣗ᩱቑ⏘ᮇࡢ᭱⤊ᒁ㠃ࡢᆅᇦᛶࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡓࡵ࡟タᐃࡋࡓࠋ⏕⏘ㄪᩚ௨㝆ࡢᮇ㛫ࡢ᥇⏝࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࡣ㸪෭ᐖࡢᖺ࡟ᙜࡓࡿ 1971 ᖺ㸪1980 ᖺ㸪1993
ᖺ㸪2003 ᖺࢆ㝖ࡃᮇ㛫࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
ࡀⓎ⏕ࡋࡓ 2011 ᖺࢆྵࡴᮇ㛫ࡶᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ 
7)➨ 2 ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕⏘㔞ࡢᆅᇦⓗᵓᡂࡢࡳࢆ♧ࡋ
ࡓࠋ⏕⏘ㄪᩚࡣ㸪㛗ࡽࡃ㌿స㠃✚ࡢ㓄ศ࡜࠸࠺᪉ᘧ
ࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪2000 ᖺ࠿ࡽ㌿స㠃✚࡜࡜ࡶ࡟┠
ᶆ⏕⏘ᩘ㔞ࡀྜࢃࡏ࡚㓄ศࡉࢀࡿ᪉ᘧ࡜࡞ࡾ㸪2004
ᖺ࠿ࡽࡣ࣏ࢪࡢ┠ᶆ⏕⏘ᩘ㔞ࡢࡳࡢ㓄ศ࡜࡞ࡗࡓࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᮏᩥ࡛ࡣస௜㠃✚ࡢ
ືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡿࠋ 
8) Ⲩᖭ(2015)࡟ࡼࢀࡤ㸪ῶ཯㓄ศࡣᙜึ㸪㐺ᆅ㐺⏘ࡀ
᪉㔪࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪1980 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ᖹ‽໬ࡢ᪉
ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
9)ᙜヱᮇ㛫ࡣ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ 2015 ᖺ࠿ࡽ 2018 ᖺࡲ࡛ࡢࢹ
࣮ࢱࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪4 ࢝ᖺࡢ⛣ືᖹᆒ࡜
ࡋࡓࠋ 
10) ࠕῶ཯ᗫṆ ࡜ࠖゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᗫṆࡉࢀࡓࡢࡣ୺
㣗⏝⡿࡬ࡢ┤᥋ᨭᡶ஺௜㔠㒊ศ࡛࠶ࡾ㸪୺㣗⏝⡿௨
እࡢຓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣỈ⏣ά⏝ࡢ┤᥋ᨭᡶ஺௜㔠࡜ࡋ
࡚⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࢥ࣓⏕⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⏕
⏘㔞ࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜࡛ཷྲྀྍ⬟࡞ຓᡂ㔠ࡀ↓ࡃ࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜࡛㸪ไᗘୖࡣ⮬⏤࡟ࢥ࣓ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
11) ᒣ᲍┴࡜໭ᾏ㐨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2000 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ࡶ
඲ᅜᖹᆒỈ‽௨ୖࡢ཯཰ࢆಖࡕࡘࡘ㸪ୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ 
12) ౛࠼ࡤ㸪1975-79 ᖺࡢ᭱ୖ఩࡜᭱ୗ఩ࡢ཯཰ࡢᕪࡣ
228 ਻࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2015-18 ᖺ࡟ࡣ 206 ਻࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
13)㒔㐨ᗓ┴ูࡢ 10㹟ᙜࡓࡾࡢປാ᫬㛫ࡣ㸪2016 ᖺࡲ
࡛ࡢࢹ࣮ࢱࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡇࡢ್ࢆ⏝࠸
ࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪2005 ᖺࡢ R2㸻0.5 ࢆ♧ࡍࡇ࡜࠿ࡽ㸪
10ᖺࢆ⤒㐣ࡋ࡚ࡇࡢ㛵ಀᛶࡣࡼࡾᙉ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ
࡜ࡳࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
14)෤ᮌ(2014)ࡣ㸪㔜ᒙ໬ࡋࡓᕷሙࡢྛẁ㝵࡟࠾࠸࡚➼
⣭ࡢ㔜せᛶࡣ␗࡞ࡿ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪➼⣭ࡀ⢭⡿Ṍ␃
ࡲࡾ࡜㛵ಀࡍࡿ༺኎ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡞せ⣲
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
15)⸨஭(2016)ࡣ㸪Ⰻ㣗࿡⡿ᣦྥࡢ࡞࠿࡛㸪Ỉ⏣ࡢᅵተ
ࡣ᪋⫧❅⣲㔞㸦ᇶ⫧㸪㏣⫧㸧ࡀῶᑡࡋ࡚ᆅຊ❅⣲ࡀప
ୗࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ㣗࿡ ᐃ⿦⨨ࡣ㸪⋞⡿ࡢ❅
⣲ྵ᭷࡟཯ᛂࡍࡿࡀ㸪ྵ᭷㔞ࡀపࡅࢀࡤప࠸࡯࡝㣗
࿡್ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
16)ࡇࡢ㛫㸪Ⰻ㣗࿡ရ✀࡜ࡋ࡚స௜㠃✚ࢆ኱ᖜ࡟ᣑ኱ࡉ
ࡏ࡚ࡁࡓࡢࡀࢥࢩࣄ࡛࢝ࣜ࠶ࡾ㸪ࡑࡢస௜⋡ࡣ 1970
ᖺࡢ 5.9㸣࠿ࡽ 2005 ᖺ࡟ࡣ 38.0㸣࡟ࡲ࡛㧗ࡲࡿࠋᮾ
໭᪥ᮏࡢỈ✄ရ✀ࡢኚ㑄ࢆศᯒࡋࡓඖᮌ(1999)ࡣ㸪ᙜ
ヱရ✀ࡢᬑཬࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ᮾ໭᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ࠶
ࡁࡓࡇࡲࡕ ࡸࠖࠕࡦ࡜ࡵࡰࢀ ࠖ࡞࡝ࡢࢥࢩࣄ࢝ࣜ⣔⤫
ࡢⰋ㣗࿡ရ✀ࡀ୺ຊရ✀࡜ࡋ࡚ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿᐇែࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡉ࡟ࢥࢩࣄ୍࢝ࣜ㎶ಽ࡜ࡶ࠸
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࠺࡭ࡁᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
17)ྛ㒔㐨ᗓ┴࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ࠺ࡿࡕ⡿ࡢࣈࣛࣥࢻᩘࢆ
♧ࡍࠕ⏘ᆅရ✀㖭᯶ࠖࡣ㸪2018 ᖺ࡟ 795 㖭᯶࡜㸪10
ᖺ㛫࡛ 5 ๭ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋኟሙࡢ㧗 ࡞࡝Ẽೃኚື
࡟⪏࠼ࡿရ✀ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿせᅉࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪
ࣈࣛࣥࢻ⡿ࡣ᪤࡟஘❧Ẽ࿡࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2018 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥௜㸧ࠋ 
18)⚟ᓥ┴ࡢሙྜ㸪⡿ࡢ⏘ฟ㢠ࡣ 2005 ᖺࡢ 1,012 ൨෇࠿
ࡽ 2015 ᖺࡢ 563 ൨෇࡬࡜ῶᑡࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈
⅏ࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
19)ᮾ໭ᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶᒣᙧ┴㸪㟷᳃┴ࡣ㎰ᴗ⏘ฟ㢠ࡀ
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ┴ࡣ㸪✄సࢆᇶᖿ࡜ࡋ࡞ࡀ
ࡽࡶ㔝⳯ࡸᯝᶞࠊ␆⏘࡞࡝ࡢ㒊㛛ࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾ㸪⡿
཰┈ࡢపୗࡀࡑࡢࡲࡲ㎰ᴗ⏘ฟ㢠ࡢῶᑡ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ
࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋᒾᡭ┴ࡣ㸪㎰ᴗ⏘ฟ㢠ࡣῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࡀ㸪ᒣᙧ┴ࡸ㟷᳃┴࡜ྠᵝࡢഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
20)୧ゅ࡯࠿(2009)ࡣ㸪⡿౯ప㏞ୗࡢ᪂₲┴ࡢ✄స㎰ᴗ
ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࣈࣛࣥࢻ໬࡟ࡼࡿᒎ㛤ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ◊
✲࡛࠶ࡾ㸪㨶἟ᆅᇦ࡜࠸࠺⏘ᆅࢫࢣ᳨࣮࡛ࣝウࡋ࡚
࠸ࡿⅬ࡛ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ 

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